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I.     ffiHf  rm¢BLm
J¥±xp_qE9*     fiulB  &€urisr  vac  Qndsptdcen  t®  Q®naldep
th€the#  €±ie  ilbrarlans  ln  €&ae  ¥ublL¢  aehgoL3  e*f  Hozr€b
€aaabLltm  nhaitiLd  b®  r®8pan.*hi®  f €r  eeplzag  ron  €h®  a±rdlo-
T1&uel  &1da  ist  €ha*ii  8€hoelg.    Ae®ordlnig  te  €3an  p®Sul€@
af  -  qpe3€l®rm*1zt®  €1p€tiiL&t€+£  arsanii}  apefiuate  dLtraent8
*t  iffpal&ehlan  S€&€e  ¥S&ahar3  €oliSg*  di+irlag  gttREaer
3ahcr®1,  ng31,  us±d  aeeopal!tg  to  ®baerT&tl®n3  aend.  ky¥  uno
vrlt®r,  Ch©B®  &1de  are  fSuna  B€attsred  Over  an.  esha¢l
bullcilngs  fpaaa  ti.ie  verlou*  ®l&SerouiGam  €®  th.  prlHOLpqil la
offl®e.    then.  13  af*€n  no  o®ntr&L  pla€®  t®  rfulah  e€ifr
drat.  and  €®aofi6p& may go  t® find  thee.  mlluabl.  &Lda
€e  lnstpua€1ffb  &nd  €o  the  3ahcel  pp®Sgram  ln  ts®REr&l.
aftoB  th®a.  13  ae aeaes  af  dSteutnfroig tfas€Eaer  tiiLere
11  }an€.rlal  Ln  tiie  3ctiael  on  aez?.  &peelf lc  3ubj®at  ap,
1f   lt  1.  on  h&fid,  ¥±LGp*  1t  Eiiagr  be  l®fms®a.     An  &tta#i§;>t
1.  REad.  1z*  €hl&  .€udy  to  ppo¢±dr  8ues®3tlena  £'Gp  tim
giildane. ef  lltHmLrlna.  &n4  te&chebllbma,rlaBa  in the
€&eic8  af  h®t»1ag  &zrd  adsahala€.rlq(i  aerdlgivvlcaal  &1d8,
..     th*  f®1i®-1n(i  .tL4d]r  lneiudBa  iLn  &ttaiiap€  to
ans#:or  Sh®S.  qua.tfonB *
1,
2
That mterlals  other  thaLn books  should be
hou&6d  or  S€op®d  ln  the  library?
2.     How  shall  they  b®  housed  or  stor©a?
3.     How  Shall  they  b®  oat&1ogu®d?
I+.    How  shall  they  b®  adminlstepod  and  dl8-
tpibut®d?
In  the  lltht  of  an8"er8  t®  th®a®  queatlen8  a
pr®po3ed plan f or  the  housing  and  dlstrlbutlon of
audio-visual  ald3  in  the  library  18  Bugge3b®d.
SggEB.    the  Study  deals  i#ith  the  questicnof
th©ther  the  1lbpar.y  chould  b®  ug©d  &8  a  piac®  for
oentr&l  houBlng  oz.  Storag®  Of  andlo-vlaual  &idg,  and
how  they      ght  beat  b®  &dmlnl3t®rsa by  the  librarian.
the  sttrdy  appll®8  primarily  to  the  car.a  of  andio-
vlsual  ald3  1n  the  publlo  Schools  of  Herth  Carollna®
Stngg©8tlon8  ars  made  as  to  ppovlslons  that  coiild  b®
m&+ado  I op  honalrng  or  Storing  varioiis  n®n-ppintod
m&t®rlals  in  the  school  1ibral.1es®
Aaaunptlous.    As3uaptlons  reloablv®  to  Sh®  ea]r®
Of  &udi®~T13ual  aide  ar.  a8  folloue$
1.    Son.  e®ntral  place  Should  b®  provided  fop
th. housing  or  storing of  audio-visilal
mat®pialg,
3
±.    in.  11tr&ry*  b.1qg mamall¥  uno  pl&¢®
then.  3tudsnt8  armfi  te&chftyps  g®  fBr  ln-
frm&e£®ng,  a.ena  €®  b*  th`®  lngls&1  #1aeB
roar  tifea  facu$1ug  ®p  atorfng  o£  &`irdi®-
vleut  j&1aes*
tr,
ire.  pL&n  ar  fac*uglqig  ar  &torlqg  &udlifb
vlcaal  &1dr  Ln the  llbariary  beat  aft Qrd.
aa  ®ppagivut€¥  ror  tine  lrm&1.iBt&fLl  t®
det®pmLme  li®# anrah  za&**rlil  1*  fiTallahi®
en  a  giv®n  *¥itsj®c$  1n  ail  m®dll  of
®m6€.1®fibe
The  11brer'1an  la  preparS¢  ta  el&8gifr
and  c&€alog:Ll.  aate=1&i  ln  a  €*F  thJkt
nak3S  iS  &vaLileinL®  to  €is®4.  the  ¥1afr  t®
uco  if n
¢eaear,r&11¥,   soganqcae  1®  lea  frutg  ln  *Za®
library  t®  f±i3trlbub®  iaaS®plai3;   t&aL1&
Hay ae€  be  €mie  af  ®thm  si3ota  ln  tisoi
btill&1ng iffh.rt.  *ar±ou.  mtsplfLi€  eaese-
S±mea  ftr®  f ®aana.
±I.    fRusBBRE
g9=±=±g± g± aEgg.    a&S&  for  ehl8  .€iiifty  hgT.  .ee®i
SfLth&r`ed  fpena boofas,  p®rledlcala,  bunSShae;  and  frsaa
a  qu8atl®nn*1#.  dl3trLbii€*d  aaeamfg  ifbrarla#a,  #grln¢Lpal3,
S
aB4  *eaE!ifeesLe  iaesend±ng. &ap&lAch&£n  3€ut.  3ae!di±enaL   College
ifem±qg *fauesee  echifiel.  xpgls  anrfu ± a saamnn  gre-
pr*ed try  tis*  pit.a uaerfur  €fiie  dl&#ao€1am af  H1*&
*1ldrlrd  H-mLag  &*  £pg*&l&thlAn S€a€*  toaafaepl  €al&nga
fro  3uaeaca  aabrfu*  1    ¥*
€oELgivfatoe ±!£ E§:ap    "i*  give.dsa#.  in  an &€€seagiv
fo!  anevles*  tfaf  gaestl*aa  p¢i&*live  t®  &fala!  REitfty  faEi*
be-a  *e  €ee±±±B*  ta*.  iltalas*!teaas.  ¢esnagiicai.&  vlth  aafiiab
¥£ac±al  *1&**  .sgrsel*ii:F  ifealr fa®u3astig*  thlch  la
eRI&Lab&*  *€  Agr]pe&±eife±9a  ffi€iEL8e  €sathe*-  Gekiiag¢*  aatt  fro
engli®  aasa!l  a;marfe:pro  *&!il  ae*panrmco  te  €ise  apaesettmaaedimE
aeftirmea  s®  iELtoaEvngL.
Ill.    #ggr¥g¥¥¥¥3RE  rdF  9ngffi:RE
§±±±£±±±gr:£gE§ak ,±ifeSfa    qB±e  I- esfllcautlcarfu  &ick|
1e   Lnso!rLgre&e€  fl]L  catanfxp(ig  &ii   €be  airdLLQL-arlaaasal  *qa#Spr
aeons  *nia  aLa>&esp±&Lff  g±±±er  ca*n  j¥m&n£¢s±\  a*&tegr  lm  BrfepeRE,
i.rdedifesle*  buii.alas ant paErtyi€€8  uee& ` &n fariifearlng
str  eedthlzqg  ffi*  &nafmio€1fan&i  ]ipmsg#uffi*  af  €&i*  tteF*b
ifenallm  adrefa&a.
ife*&REemfu     lBipe¢ilgrcaea€  ±a  fn€drspFeF€.a  a.  a**salniip
€fae  esp±maa  pmejaes€I!grth  p&car&xpia]rea**  fflre  ep  ttgre
seaapickiiBSREq grRE®S*   aue8  Ssfaar   8esfro  anaEmi*Laeai  tlias±i  fry   eE*.
caifesele  ±a  tr::ie±r  esal€*-Vlabrai  griqgraa:iiB*
ifet®rlals.
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Thlr®^nghout  the  p®port  of  €hi£
study  the  t®z`"  r4i&t®rl&l®  aimll  b®  <ds®d  to  d®*1graat®
th®  ®xp®nd&bL®  ar$1ol6a  u8®d  ln  conjtmctlon  wltii  fah®
aqulpunent  of  the  audio-vLgual  program.    mla  lnoludeB
fillas.  fllmatrlps,  V±®irm&at®r  p®®1s,  3anpa  and  plctur`®s.
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mife#IRE  ar  ffiRE  fr±¥ffaeftrm
i ¥gife£ &_ifepggffiS  .¥±gg±   £iffia*  &ife  aefris§da  ed
tr£Tfa&aimjg;   i:a¥   dBifeaE¢r£!ngg   &afrii¢!riirfi rs±ml   &i€E   es;careca!grckiF   faife¥e
tsseni  at  i®ifes*   papthigr   affissa81&r&ifeifep¥*   1S   a¢i€as!s*  raesesusgiv
8ice=F  ffiiex€   €£±caigr  fas   1iaapria¥ad.      Ere  :fimny   cap   ts3&g   grifeii$
3chrs®1ff  ap  REemffi  3ai#aL:Li"L  aexdifexrim=nl  z:aafa®#iELff  aaefi
givEneHS  are   ae&S¢®#eed  eaper  C±a±¢  b&I:iiti±esg  raeiev  ¥fa*
agrlrs¢ipaiiTS  ¢ffgl®€   ta   a€ENses  iiSsiS  t*Ss?E&  €iELiBariz#a!m  in  ffi
#frmatca   ±xpp£   *S   fafaff   b±&iidl3Sg*      %ifefiAesp   ¥!:!£1fr   grieers   f oar   ±£indE
ef  #ianaeasat  ®xpgrLasla;as£RE}  ca*aeEL  irdiaels  ma&*:caarfa:i  g¢$8
S®  ifafr€¢   %acea::tt3*   Shff  "Tffinga   a€q=acker=£  aar   SffiE&iGfaep  h#s
gsB  aF:rStiBasS±®  wagr  af  lREratl#g   ju8&  ife±  ssab®#£cals  cap
a+q#1peurH¢   a#c   &n   tELie±   fe¢ifejael   aemdi  fra#a   fi![e   ¢aas¥,Smi©m£   Ees¥£&cack
Sf  efe#rdmlag  €ifefaca!  1f   faS  daeS  &aeesse  feEiffF  a=grae  peaeffiSv,      ¥€
13  aefa   aeirsmy*  ganaBihle  €sF  gs*  &aE¥€R  €fa©se  aegxppifesiB   peiife¥esa.
"¢  pr&assig*filtB  ca#£i¢®  as3agr  be   iffi  see  aaE  a  giiori¥ife¥±*  ®cm
fSgri¢caifeie   F'#ouS   andi   €fa¢   elaLa&grsse!aa  im  rfufiG!EL  tii±ffaiPe  &1die
are   hcE&a*dr  ear   *#i¢p®&  Scag   bi®   £¢ci£*Bdi   aLrsal  €&ie   ±aegr   n#*#   £so
PS&fillF  ff"Lilafoifu
ifea  ±ibpaejr  tr&gr  #®rmcapiF  s¢neddeptir&  &fa¢  pLeeff  ¥esar
etering  t>ae¢£S.  feug  Cfaa  aaa*3rm  eeitseff#£aBm  af  iinpaxp  i±ffe
?
1&  that  &€  1*  . Flae* fee.  unlqg REtegri*i. a. veLi  &s
rgr S¥er&ng -
aefas:msaal 1  aae agrtlr  *aae  tEL& ifuranlap* eat.t
€e  al.a.EilnaLte  ±i3ai#**  a!ce  *&ac  #o¢S£3.    XasaELeaqp*  &*
fcam4 nob  ael¥  1n  boch¢g*  b&a#  1fi  ak+  S¥jffi*  af  ±ae*espltiL-i.
1€  i.  mev  .**as  faa€  *Li  aiedi&*  as  ce*ff*  e±e±==±n&€atl±m
pL*F  .in  icagrF®#taH€  g!iaat  in  afaap&qg  &tisoa  €is±€  afrtres
&allr  £1utng*    ¥zve  ilbsiiay  La`  a  &qglc#l  i;¥ar*  mf  tfaie
agbel  f3r  taeie  Lm  tfafir  &1#3drfeELclae  i3f  fa:aai3*1eisgS.   ±md
¥mcaL.dgr  1.  fouaefi  nee  ®aiF  &m  be€±3c*  bife=t  fLlae  iE  Gany
3tfaarm  farms  cap  caqEBael¢&t±Qnin    thB  i&B'Faing  1.  S€*fir
3ce€&gltdLe  ¢iB  all  aebe]ci  png.caunl*    A*  #tthted try  Fai`Sser.£
The  arfuffael  l&trap3  ®aae  he  tEi*  baeF*  ®f  €ae  -thE3¢1*
1±  ece*aina  €fase  utstim  aif  fafro¢  aLa;S*S   ±S  faGFSLid  b¢  a3
cai*rfuBrm  &a  s8±ag*8  aeapngaprr*     IE  ltg  sfabiB  *us4ac.  ag  izb
feema€£##.  3af  aae®,thr€&£±*  i3f  &neyfr&€i3qb*
"r  ±pr©aen€*iEar  &eh®®1  pegra# r®qg&i#ire*  tifar  aaa
af  all  tina.*  at  aancegr&ftha    ae  €dr*  zsaac&pr-xp"nda4 ci&n
plealqub  tEi€inL  1€.  vl£a  ¥a*3rl*try  ef  a€glri*£fty*  *ca&  ifee
1   #fagivard   fc+ir*Of i®idr   q*a±die-¥ifftl€&i  AE&aife   in   &fa*
Ltlbparty. a  ±±±±!¥  ±!=±±±:¥±ha  ?Cf ieca*  AiiagiL*t|  ifa¥*
a ape¢&  L*  aesesr,  noaeia  hiteFaFi#ae  €i±a.  seaaetinl*.
ggagzgf  iae¢tlgSRE|  Sg!&St   Jasauifepg.  i3`Tdy6.
a
use  Sf  maxp'  *a:±±aesB  ar  3mstrledg!B,  it . ±3  mec®aEaexp
tfaat  bue¥   €S,&rfe®gr&  fee  &tsi*  S®  £Lmfi  ~ngaSsriais  vyftiha
a  aelniaerm  S9   Sfggivpt*     Ha:Eaesm;  ffi8£  aeabep€G  3  have  afifejfro-
sin*&  ghat  SS®gra§;;-S  ffe®il`1t\&#E   #.+.*&rS  rmraa#,Sa#±f  asS
anlgr  tic  yEgs€#  JmaserlaL13  ifeSpS  &riSg  Sa]n  5a  p®3ziilF
aSS&€®d*   hr±±±  also  e®  te€Sp  tt3ffiffi  frs  Sfas  bsS€  ¥Sa$1bi*
€SEckiSitig=*   ire+dL*   &S¥i+arittg  ffiian±ian|   diae* ee
#caEleR  Rfiahfar& ¢  has  pe±Hse®  ©u€  €has  ifeS  $3se
¥ifdr  ife±Sth  S©aife€p3   #fira   lae€.±=r3   ffigRES   Sfa€es¥  grSrE#  \anF
afF®SS  tii®±p  Gfas±G&  S.f  Hisa¥erlaia*      1$  1S  ife®S   €s#  `@i*
aHa#E®g¢di  tfaa€   Saaesuem  RES  Elp¥adF  hairS  #ife$1r  $1s:Hi*
S®mamasmd  ¥±fafa  fi  xprlfla  ®£   &RESi®*   San  #aifeS  uimaeffi8&8&€Brgr
t4ca!   SS  fGRES£  ®%rfe  eEL#®Fffli   ¥er#   £±a¥gi&caasmai#*i-qg  €fa#1p
aeurgszs+     aetisgplck  raemst  ±m  freskS  &*  mal€  ffgseiA§fa*     In
tihl*  ¢eRESS€,iaffi  Bfe¥ifepeia#   SaEFa}S    ":LS   ®#3'+S®S&¥©ffiSffi#   ¢±F
Stie  pnogra3tt  ®f   fr-`rd±es*#±am#1  at,'±#&&LSffi  wiii   slffirisarfi  +tlEftyn
ELdriSq'JL&S®  f#Sfil$1Sa  gSF   3S®ping   Sgue  £11as  i|fapar¥.en  #
3   Harxp  €*   RESEfl&¥ffi  ar=d  *i¥ha  g.   st&beFSti£*   £ii*£Sw




cola,   =.f  seazargbe*  a,#  Zaiso  ar  iBs%g  €F±*  er  =!afr€Spial*
wheefaeF  &t  be  f l±ft*.  rlLaafrigg**  #somongr&peLS.  Inn
ftry  ¥€isffigr.     #-ritirdsode  aeteras€  #iqr  ffias  ±stees+La4raaiig
gre*gegr  jSsgr€   &H  Gfaai  ®**m&&ive  z}rsegr.€±iesbe     ffi*di&ife*&a#aaL
•1&*.  *.  ers!¥eEsaea  qr  RE!n*iair  &Ba  3|1aei.   ts...utEa®  eses#
€edr*  &n  th€n**1*B.  bti*  tiiean*  €m  .anaai  ia  tt2®  ed±:*eatiCi#ai
pegrEftyng  seu*se  &rae  ace  lrst.aaljed  *®  rfa®iil€Ses*  £Ofgiv
pieb*  Sad  e¥thll.in  lsee€a"B$1om  S€  ail  LST€i*  cf  1.ft-
*-&iom*
ffif  fal~RE±m se ~?¥Prd tr=±± ¥£± di£ T±ne±S st £Er
farms±©ke B®ich*  reml8 .  t5arei*  aetira*  a£  £aef®mce&*iasEL
unaiee  ®aar  Ss+eaRE*   ico¢wia:gr*   sseREr-bffamii5  ::an&erl*i-  a#*  ®i*afinb£
&*  -ugrgE&ainam*ap¥  aeis$6rlatg.     *¥ir±ase  *a&ff  ts&sl®  !gaateriaLs
ape  ±aae#*   &di  The   i±aFagrF.   &&   S*3i+oragEa   a  8#ffa  padBam   fai¥  ±caeF#
thil  3aRELeaem#&ng  €asodB3  REiff#e  3*  *ielLf     iHn&r*rem  *ifryai=
•S±ifeee  SE.  1lnsaxp  tBE-a  feseiasra  anafi  grc€1Sai¢±Llq  is  ia/
tba  phase Sm ail  ®thar die  to tire  S*aefalng pae!ngrmfuff '/-
the  1ed**1th&  ¥eaE=ar  1S  .anicktig  lrfanm*±#Em  ®f*®m
i*  *Lrea±&F  i@  €&*  llbgnggrgrt     lr  abii  HB&*.pl&i.  &]rs  &€
ifersifeffi   sth¢a**   t!taF  ]Ere  iH±±¢a±  &£±aae  i**aiiy  tc  e*   tl#±!d.      A
6  Fred   W.   IIosler   and  Char.1es  F.   Seidel,    "I{ow   I,'iuch
Should  a  Good  Audio-visual   Aids   Program  Cost?"     School
67:7{)-7i,    September,    191L7=   p.    71.Executive
7   l\!'iar.€3aret   -K.    `i/alr'a.ven,    ''The   School   Ijibrary   as
a  Film  Center, ''     School   Executive ob:39,   July,   19i+7.
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student  Tria}r  f ind  enough  .Tilter'ial   in  books  to  give  him
i.iistlf ication,   in  his  own  eyes  at   ioast,   I-or  ending
the   search  '`T7ith  the  iiiatepia,i  f ound  in  books  or  peri-
odicals.     Thus  valuable   su:h?pie?rientariy  material  will
be   [r.ii.3`sed,   {find   the,   enric:a-rnent   of   the   cour.se   \Tiil   be
lac`king  unler.s   silpplerLnientary  n?`terials  are  readily
available   in   the   libr.ar'T,r.      A  Tliodcrn  v-.Lev,'   GJxpr'essed  by
Painter 8   is  that  the  school  library  should  contr.ibute
to   ever'y  phase   of   a  brc>ad  arid  iJeJ.i-balanced.progr'am
of  education.     Part  of  this  cc>ntri`bution  lies  in  pro-
viding  a  wide  v`.=ipiety  of   imf ortiiation  and  £7iaterials
for  the  use  of  students  and  teachers  in  carrying  out
a  broad  and  enr.iched  proii;ram.
Of ten  a   student  carinot  go  fr.om  place  to  place
in  the   school.  buildirig  looking  for.  materials.     Time
may  not  permit  his  going  farther  than  the  library.
Students  like  to  be  able  to  imDlemcnt  courses  with
suggestions  as  to   r:later.ials  pt3rtinent   to  the   subject
being   studied,   but   theiri  tiL:'t'ie   is  usually  pretty  well
f illed.      In   so2rie   schools   the   s.i,,Jsterr.  ol`   sr7ecial   permits
does  not  allow  a  student  to  leave  the  ciassrooii  except
on  oamsional  trips  to  the  libr'&ry.     It   is  conceivable
th.:it  he  may  not  have  rlior.c   than  cine   iJGriod  to   tsive   to
8  Fr'ed  8.   Painter.      "Responsibilities  of`  the
School  Libi'arian."     Elelneritary   School   Journal.     iL5:220
c±L,    December,    19.+/+.    p.    Z21.
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hlaF  3earein  for  lnfopRE€1#n.
Beacher*  haTS  the  ecaae  pp¢drLe3m  of  lLt€l&  tlae
€o  g1:rs  lm g?lass  f*Grs  az]e  part  af  €&ae  seheral  bulitllrtj;;
t¢  &z±atineF  ln  a[pder  €®  ®®11®¢€  ±antaFLal3  faheg  seeca¢fu
ff  all  €heae  aeturrfu3  ar®  ife®*±aed  anfl  caSaiog±cod  fm
ena  plas. unaeh  time  rill  be  sev!®d  affifi  1€  &8  pgaalbia
that  mcaEL  meaia  varlo&  ii]aait©rlal  ¥111  ba  aeftd  t®  gmm
large  and  .¥iirLieh  5fa.  c®imeea  8€udL.a  &n  €dr®  .ehoola+
£Ei AmL1&hl.  ¥E±±£±1 ffi±±a±± fl jEa £L±±±.
One  ¢atalqugrso  emly  3±iff l±®  to  ahog  that  astepleL  lm
all Hedla  af  egref31®m  18  to  b.  found  lz&  t!so  8chorol+
Tatrl®;un  pleb.  bi=aT.  been edop€iaid  try  &IffSrerfe  11-
hr&rlasee  fan  ®deaL¢grilng  €2ai3  ffiannsr  tgrpes  af  ±ara€®rial*
fenzmfi  in  teftyf a  e±cta£3al  llfagqdr£S..    ffirop.  18  th®  plan
ty  tthl+eh  tfi®  ®atalcgra*  ¢&rida  reap  boa;ice  &#e  ut]Llto,  grltiL
bl=;l*  oaa4  used  €¢  1ndlea€®  zp®€omdlqga  ftrsd  *alffien-
esiericd  e&rd*  ric*r  pl®feugrco*    3oes=*  lldraplasee  use  teEB
elf  difr€rer±€  eollare  to  lrmllSrfub¢3  iifem€  i=1n&  af  zaEaterlal
i*  ¢i€&1ingaiea  on  tine  osrdS  and  ®€i±ere  lm&1e&€e  im  tag
upper  1®f€whnma  eogrn.r  af  a  rSgtiLar  €&tulogue  eeLrd  fise
t]rp.  of  3a]aiterlai  ti:±at  18  c&€alo{graeid  tisore.    Ail  flf  €froe.
meth®tie  h&o.  proved aatl3faatry,  sn  €fiftt  lt  3e®ma  te
b©   amatter  of  personal  choice  as  to  which  is  to  be
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naea.     If  any  one  of  these  plans  ls  ®xpieyed*  ib
rfford8  an  opportunity  to  c&talogu®  all  types  of
mteri&1  in  one  pi&ce.  avoldlng  the  conllisi®n  of
looking  in  several  f il®8 for  infor"atlon  on. wiiat
mat®rlal  19  avallabl®  on  a  glv®n  8ubj®¢t.
Another  plan  la  to  have  each  type  of  rimt©rlal
c&t&1®gu®d  sspar&t©1y.     "il8  avofd3  the  po8slbl®
confusion  Of  mny  colors  of  c&zpd8  or  t&bg,  o1.  of
ov®rlooklng  the  notation  &8  to  i#h&t  tgrp€  of  jnaa*®ri&1
18  catalogu©d  on  tile  Card.     HB.#©vSr,   thes  indolent
Bt±rdent  may  look  ln  only  one  plfic6  fop  souro88  of  in-
for'mation  and  b®  s&tisfi®d  to  look  no  further.    "®
3SudBnt  zmy  b©com®  dlseourag®d  if  h€  has  £®  look
through  sevBrai  i il©s  in  order  to i ind  all  the  data
h®  wants.     It  ia  dl8eonc®pting  €o  look  in  one  pi&c®
for  infol.nation,  then have  to  start  all  ov8r  &g&in  ln
another  pla€®  to  find  &ddltional  mat©rl&1.    "ie  stLid©nt
my  h&vo  a  very  11FT[itSd  tlm®  1n  i#hioh  to  gathsp  the
det&  ®n  m&terlale  av&1labL®  on his  3ubfa€t.     After  h®
has  consuit®d  one  source  of  information.  there  ianF  B®
a  gr'oup  of  p€r8on8  u31rig  the  Q€her  catalogue  i ll®8  t+hat
h®  would  like  to  usa+     If  h®  i8  unable  to  gain  aoc®8s
to  th®  oth®p  catalogueg,  he  may  glvs  up  in  discoilr&se-
m©nt,  or  h®  may  waste  ¥al.qabl®  time  waiting  for  a
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chance  €o  ua®  them,    If  all  the  1nformatlon  1S  iH  one
pl&oe.  both  Btud®nts  and  t®aShers  !ap®  likely  to  iia®
it  }cor®  ©ffectiv®iy.   . However,  the  problem  of  how  many
files  are  to  be  Bet  up  la  order.  to  €abalogu®  all  typ®g
of  tn&t®rl&is  i8  snbordinate  in  impopt&nc®  to  the  om®
of  wh®th®r  &]1  materials  ylLl  bi?  houa8d  and  €atalogued
ln  one  rooTh
± ife toffii¢alE± H+_b¥9¥i_en ±± £ks
and  #ataloffl®_ ife±i _¥Pgp= 9£




giv  knowl®dg€ ,
in  wh&t©v®r  msdlum  of  expp®ssian,  ean  tr®  Qla8sifl®d
by  the  B®wey  B®oimal  8y8tem.     A  film  on  Am©rlcan history
carl  b®`  Blv®n  the  ®anro  cl&gglf lc&tl®n  nunb®r  as  a  book
on  the  same  subject  is  giv®n.    Stud®nt8  and  teach€rB
have  become  &cq-d&int®d  igith  the  sy8t€m  in  th®1r  ijLae  of
books,  andi  ®&n  p©adilF  use  it  in  det®rrmining  "h&t
m&tegrial  is  av&11&bl®  and  wh®p8  it  i8  bo  b®  foL2nd.
me  librarian,  b®®&u8®  of  her  training  and  the  aids
she  h&e  at  hand,iB  ¢apabl®  ®f  det©rmining  what  cl&ssl-
flcatlon  she.uld  b®  given  each  bit  of  mat@rial*  winat-
©ver  i€3  type*     She  imows  wiiat  3uhj®Gt  il®&dlng8  have
been  assigned  So  boctfs  ln  the  llbr&py,  and  can  assign
the  9ame  one8  to  nan-b®ok  mat®ri&1a  ln  the  school.     If
th8s®  nolhbook  mat®ri&1s  w®r®  stored  el8owher®.   an&
w©rS  eatalogu®d  b¥  Bom®ona  eise*   there  coiiid  be  con-
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fti*1an  be€&&&ee  a  dl#f®stont  ayet¢=a  af  ¢a€iLag=ilng
mlat  p®e*ibl}  use  diff®pen*  #ubjee€  haadfroa  cEr
CiflsalflcQS±er]Ls.     If  all  antepl&1&  arLe  e&€dLL®grred
and  ¢1ae3if±ed  try  fL  unlfled  ry3t€Faz±,  title  c®nf&i*1nm
S&n b.  .*old®a.    auadr  &n        aq©gruns  13  atror=gLy
ougrpegp€ed  by  mlp&+en*  iutae  .€&S©4S  "e  laglcel
pL&C.  1rs  aeaExp  3¢£i¢aL3  te  aros*tor  &ha  fllja  S®rir±¢e  i$
1n  th.  aeiicz$1  lacrany.*  9
tile  llt*rlng  1S  &Z±®  pia¢e  avfaerS  a&3i$  8Suree.
of  lnfolrsrsaLtl®m  aLre  heuasfl.     The  l¢glcal.   I:±¢i=rss  ce'rpr
venl&nt  plea.  Pea  all  ty]pe&  ®f  auppL.carmeany  enaserlaLS
t®  be  St®acd,  1t  1S  thar*for.a  GancLaiiae±,  1&  iR  the
1Lbrany.   tiifafiFgrl-all  affiataolal.  ffiaig  b¢  t53ro±ngife €¢ag®thtiEr
ln  one  a®H€ml  griasS #irm'  "*. ®anv.nL.ae.  cf  atut"£S
amd  €®&¢h®r*  all±£e*
•  Ese±¥± aEJ*±±i~i£ ±is± ¥£¥=sse & &Ei £±seE±*
U8iA&ll¥  €hs  ilbe*ar&ars  er  ofi±se  oEa  af  hear  &a.1S€anta
1&  on  dsitry  tfanouzSo¢*t  t2±e  aefa®al  d*F  t¢  jig:±1cke  and  aid
ln  €h®  3eiee&ion  af  §antaplal&.    ifee  af  t!mee  p.lrsena
oanr  sal±;|g¢3t  asfit@rlaL.  utLlah mlgh€  athearlse  t*e  ©ror-
9  H-r8arst  X-  ipairaTsn*   `"±®  3di±S®l  Library
rfei39.  unF.-i9*3*&a  a  mh  8®nt®r,tt ¥3±So®1   E*±¥cap€ iv.
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lo®kSd  ln  a hassF.  tngguld*a  3afiroh*    A  gexoa  il@rarlam
m®gra  H±iat  im€®Fled3  are  to  be  fenmst  ln  the  i&Barary.
a.n&  6Bn glv.  lap.laiAble  aid  its  €fae  aeisctlan az=fi  lo-
B&tl®n  af  th€ae  ssa€®pl&L3*     1*  is  faer  dtlb-#  ta  be
&T&1i,abl.  for  Sueh  &d*i®®.
fie  nREb®gr  G¥  hSazrg  3;:FBr  day  diiring  -#ini€th  €}3*
iLbparF  rfustzla  b¢  ®pan far  tie.  na€urailF  d.p®ndie  ®n
tfa€  na*i4r.  of  Sh®  sehg®1  pgr¢grem    Ira  a  prfell€  hlth
echcel  not  opergi€1ng  ln  8±it  e*®filngi  &3  aeg&..tea  bpr
Pang®.ro  the  lldrpaeF  ain®ulck  ba  a?®&  8eae  f lftstin  t®
thlrtF  &mlmzb®a  grlrsgr  €o  the  fg:small  ®penlng  ®f  aeEx¢®l,
ch±rhag  €fa$  1tmc3a  perlsa  er  a  pertlSn  Gf  1£,  amck  am
&fs®r  esfa¢al  p®ri®d  ¢f  son.  g1*€¥  tja  miaeeF  rsl"iS©S.
S€utunt3  and  €eachSr*  Can  ge  SS  ths  ilbaeaF14Lz}  rap haip
&t  any  €1zEe  daring ,the  ediasel  day.    "a  ¥rLeeljpel  1e
not  &l*&ya  &rallahl®  r®r  3aeife  gRI1&anc.  aftyFTlo*8.     If
.he has  t®  ba  arar rp®." hl3  off i¢®.  th.A.  mF  t*e ftD
on.  pre&*n:*  ch®  ®.n  dlatrlbut*  the  mdLS®rrlal3.     If  rllH!LS
Sp  fllBabrlpg  &r.  k.p€  1n fat.  off l®€.  &faey  3m]r  not  b.
&v&1L-bL.  at  .li  tl::T3es.    The  Hplnalpal`a  ®fflc®  1a
®fton  used  &8  a  ream row  parLTa€.  cear®peseea*    mi#1ng
t€nlcng:?EL::i::*i*!b¥8# EE   E  RERE'fi#the  sehSgl•gr*
ib
thaS  $1iae  Efaa€'  £frsai*  e®nfffiaeRe$3  are  1ffi  grp®gr®3a,   1*
1&  ffi®S  ±ansBibiS  f ®H   3Sialiam€3  ®p  Se&eissFS  €S  Sbt&1H
REte#£cha  ¥faSch  #ungr  bti  frenz;sod  cF  3&suFs*&  asef€.
HaE£Spiinls  isSF*  1a  fafaaE  gr±ms1?al Sff  s#£&€€*   ask:Li
€ae  ®f &Sfi*  &"  ma£Sfa©r  Bia&Siri®tl  nco  aasdi®S.*®&*
ife8me  &aE  m®  p®Stl¥  a!asr  @f  &essrsEiaelnng  ffisesfaeEp   iRTSFae#€i®R
ca  a  S©r€&1n  SufajBffS  ±S  ®th&fiiaiaB1S.     "±S  *rssesiT®S  itr
fie&f   lmS®  b.S±¥±g  raSF®   ffp   iSSS   a   tpi&i  ifeEEd  ®rgr®#  aes**h®d*
Sasrafa  a   put¢f;®ck-±i#a   Sca±ral&¥  grsesa&itB   iit   aL  li*8a   asp   &f#£ci®gHggr*
£n  th£B  Sfl£S*   1S  aazeeana   SifeaS  tfade!   &i!£3  ¢f   ifiaSFui¢S£®m  a#S
ts®t  aeetl  te  ife®  b3`*€  agivarss&gS   S®  the  Stlu€ai&±®#eei  grgr®graan*
If  the  ±=#a&€plalg  ape  iff€grt  iH  a  S*assreerm*   iS  i#  ®g¥givrs
Sz&fi   lm   aeREe  p®ae®S€   gr±art  a£   ELS  fe'ifeii&iffng  €ince€  iS  fimr
S©giv¢mlREt  beSaai:so  ®£  =*¢saera¥®eeaF&*   flrsle&  ts¢aiaaiS   ®£   #ifeas
g&S*   tha€   £S   iff   is€#S  £®edfedi*     ffie   ¥Sfrck®#  uE±:i®  13   1ffi
efa±iL=&£   car   Sfa$3*   ffiaffis®rl&lff   iS  ®#¥S±&  bapry  REisfa  ei*Egiv¥Sgris*
rmdi  a±aL©  per*€an  the  ng®£3  3se##&effian:faaFF  rasesee¥iat®  @ffffae#
gS€  £H*s#  €fas  pcoaa±  ace  ithlafa  thBr  are  ¥digrt  lm  er2rfeg  SS
EaeLdr.   lRTfiE3Si&frtl®fa  &3   *®  rarfeaaeS   i ff   #¥m±irfu£®t      ¥®rfeqLp#
ne®d  SS  b¢  &blG  b®  taLke  aav&n&GLfie  Sf  EhSip  gr®ag  #eri®tts
.fop  eei£*  #alr€  givg`  £faalgr  "S#k.   is®SaifeS€  ifeF  BfSen  hfl¥e
®&l&Sp  ck`&Sf ee&   atkS®#   SdeffSI  Hir±€ife  tig®uldi  net   Faermit  tthBir
%ae  ®f   $1aave  Of top   aicLtse®1  #ser  pls"ing  &tee  USG  ®£  ffi&Ses#£als
I
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1n  the  programs  of  instruction.
me  present  methods  ®f  nouslng  op  storing
Budlo-vlsiml  &1ds  in  Liany  of  our.  Bohoois  have  ppov®d
ineff®ctire.    Hatopiels  are  not  ns®d most  eff ici®ntly
.------
beo&uB®  of  confusion  &s  to  what  m&t®rl&1s  are  1p.  the.--
8choolB,   wh;:±=e  they  &r'e. and  who  ah&11  catalogue  and
dlstplbut®  them.    The  libraz.lam  18  trained  to  catalogue,
Cltissifty  aLnd  dlstribut€  both  books  and  nan-bofck  fmt®ri&ls.
Cr.eater  use  3m¥  be  lrado  of  andlo-visual  aLid&  ±f  they
ar®  housed  or  stoz.®d  in  the  ilbpary  &iong  with  tb®
books,  thus  e2ti`Rrgl:ng  and  enriching  She  total  ppogpam
of  the  sehodL
-Ill
l±aar±resRE  lan  REREI&ze&  ur  ae3  aegr±33IB
m&*  a€i&fixp,  aa  pasa*1Oa±tl¥  afafLeiBia,  me  asrie*
tallm flth an &RE;areeapl¢a ae  €fa*  g±ari af  tit. "&t.a
*faa€  ffi*  "sfildr¢1aE±ai  *1Aiin  ln  faife  *eis±ESciB  ef  REemth
€aeeilz±*  ass  n®S  af  *&iie  £4L-aEfmm  t*aq  &*  ffi*  Co€al
grcagrami  af  tife*  aeifeha.    ae  rae  sEL"i¢e€¢C  *hn€  ffi=eapL
aiiin  ef**a  arm  acaS€caaraut ermegr  ffia  aelaealfty  with ae
aesGcaL  #!8tsolng  Ice  8€ce&±se  aaeiB  nc  €emfariad  aa€aialgrlqg
*g.€cae  tr  cae-as*  i]If  His&iEL  .ti±G#m**  aft±i  €4iiFareisasgr.  sam
dirfema&aee th*t  artas[i*ia  ame  lnb  tini£F  rsth®ae&s*  *nE
whar.  ca.g  can ti- f¢imfu    ffia.lie  *\=api*&maa  *exae  t*caan.
enrfe  fry  €ke*  amlm.ms  to  a  apraFB€furmllr*  di&be#1faabeeck  tor
tin.  "1¢.a asaaag,  il±#rmarlaa#.  griael8>als.  emt±  &alian*ma
&tcaesst&qg  *±±aa!reer  affiafr®1  &€  lap];3*£seiri&n  ifea€*  ¥enthlF.
~ey ha L¥fu
feGb  aarmur®  &8  €h*  €aerfeicanaL±m*  d&aclasae&  th&€.
&11  *fa*  tEthes&# "*soa *e;ares.rfea€&ve* ztespind.d te  tisie
ngap.stiam&1r* ¢m  aaEan  &ype  irf  afird&ieuelBital  eqplprprfu
fas  aes=ael.  1aemaat&gaL&ed  aae  fin  €&aiat+F  e®a*H3&ai*  *sea€dafi
faaa  hafealfi  &n  t3s*  ffi**£  €o  £BgeEeandrl-  &n  "caF  E&aL€S  aersB
rthra  inraca  ln  *fas  iferffi  tio  3catseeran  &n  GZ]®  3oiafa*t
&¥
ife* gra*ae ffiffier i¢* xp&`fro*  elm- ifecaiB "qi ¢e!arfei#*
&grlrap gcaenifeir  &ae  thff meaerm piaEg€  of  &itrs  esaE€e*     £
utgr ca pae* ae ifeaes  ffiai sea±ar* cad irsies&*¢n ff  ffae
aiae&*|  &fi iedbfigis  ffii#  a9iso¢Ea  ffeEs9rsipg alias  faa¢iB&N&
ess£  €fa€  manHfro  ieef  see;£!&±**  froes aath  esap!iREg*
tiegr&£®*  rsca. aes*1rs& draGra a  Satiia[E  Off  airty
ass:a#*ifro    P&*i*1es  ef  €isSa!* a-s#&1e!fty  aeeseEiqg  €¢  tgap*
amdi  *£±#&  G£  .chm¢&*  1a  dE&arm  &#  ffiB&rs  ¥*
EHEERE   E
masffi  firm ar#so  ff  acas®!3Eae asparsff¥ffi
an,    ``  ,EIEREERE
Tea  hl€#  dRE€`esae&S  seGca!  &aei&±Eaidr     S££  as   €£acae
aae  irfua±gr  fa±giv  aai&Sai#,*  se*#&qg  *aee±:Lfi5s"&.  ar  f£:me
S=atibfro4  e*  ffi ,ang  arms:i  fes#  aaee  gaaiaLiiiea.   3i€is  eaaann&i-
mrfu*  H*  &Sse  €faae  91¥*  ffi€cafsl€afu     9fieffi#  €#an  &REpep
eeisaaiL&  &aL-  ce  *ae&*aids  Off  REfficeuLaffito&¥  €ffiLirB=ca.a
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hundred.     In  the  ®1ortlent&r¥  g¢hools  lnv®SbLgat®d
bh®p®  w®p©  six  large  schools  of  inoi`g  than  flv®
hundp©d  enrSllm®nt  and  thirteen  3m&llep  ©lS&:aenbary
sohools.     Repll®S  w®r®  r©c81ved  from four'ts®n  large
union  or  consolidated  aohools,   hvlth  ©ur.011m8nts  of
five  hundred  or  mop®.    "p®a  or  bh¢8®  scfaools  tia¥®
®nrollm©rit3  of  bur®1v®  hundred  or  moz*S.
Eitulpmeltt givedt Of  the  sixty  scri®Qlg  in-
v©stig&€ed,  fifty-©18h&  pepoz}tod  arming  so-and  pi.a-
j®ctorts.    Each  of  the  sehSolg  which  did  not  report
o"ing  Sa®  ®f  theB®  projeotora  is  located  ln  a  oom-
munl£gr  whloh  18  Imorm  to  b8  eoonomlcally  poaz..     Thiptgr-
8iJC,   oP  &pproxi!Tiat®1y  i if tit-nine  }3®1.  o©nt  Qf  t`flB
schools  inir®stig&tBd  oi#n  fili#strip  proj®ctopa.     &fro
of  the  schools  whi8h  do  nat  Own  Sourrd  projeotong  ropopt©d
that  tii®y  own  tile  latt®r  type  of  projector.    Elgiit
Schools  p®ported  that  titey  oim  Vi®un:naatep  projectors.
"is  is  a  GomparStiap©1y  n®tf  type  Of  aid.  wi'ilch  un-
doubtedly  ©xplaing,  or  helps  to  explain  ¥[hy  So  f ®w  of
them  are  in  our  schools.    Fifty-g©v®n,  op  approxiintelF
ninety-three  per  cent  of  tile  schools  iHVGatig&tBd
r®p®pt®d  ownlrig  one  of  more  r8oord  play®r8e  with  one
of  th®  larger  union  8ehool3  pepoz.ting  oiarnorshlp  Sf
eleven p€eord pl&ysrs,  and  &nother  reporting  eight.
rfilrtF,  or  appz.oximatelF  h&if  ®f  tile  Schools  own  +3+ire
22
or  tape  recordepa,  and fir ty-one,  or  about  eightF-
tfipes  per  cer`.t  ciwn  padies.     Tftbie  11   shS¥i`s  t2~io  types
of   ©qulpiasnt   ot`fnsd  bF   the   scn®ol&   sun.v¢¥®~``v.g.,   &md  wh®z.a
the  Varlou8  tFp®B  are  ho`LLs®d  op   8bop©d.
qRERE  11
j3ifeij lz\'3JdE}{'P    OwrE`¥ED   ft£'iD   dr€iiffi`tff   fiub.SdiD
Equiixpffi8nt       ELincii3&1a   .arf ice       Libr&rF  Other  Fl&c8
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HSualng  £±£ HquiEne"t*    "&@  stoplng  Sp  ±i"8ing
of  e!qulprent  vac.1©8  t¥ith  the  tfp®  of  equipment.     Sc}iind
ppoj®ctora  ar.a  fourrd  to  be  stored  in  the  prinoipalls
Offie®,  the  library,  the  ScienQ®  olg3Broom.  the  supply
room,  the  3up®rintend®nt+3  office,  and  the  school
&udibopiun*     fflop®   sound  ppojectopB  were  found  to  tee
notis6d  in  the  .BpincipaltB  office  t!i&n  in  any  otli®r  one
place.    twenty-thr®®,  op  just  ®v®p  thirty-nin.  per  cent
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of  th®8®  pps:i®Qbor's  ape  housed  in  the  pririeii'j&1ls
office.     Six*  ori  a  little  over  ten  pop  cent  of  $3-i®
Sound  proj©ctor3  w®r®  repSpted  as  bg;irng  housed  or
stored  ln  the  11br&ry.   and  t}iirb¥-*±irsS,  or  i2'iop®
than  half  of  tE}®   Bound  pl`ojectop8  owned  by  t±i6s©
81JEty  Scho8is  .were  r®pQr.ted  &8  being  kept  in  s®iti®
other  pi&cs.     A  f€w  of  tti©  Sch®olB  indla&ted  by  writeS-
ina  that  aomo  of  the  places  ln  w±iic±i  Sound  proje€topa
are  K®grt  &r®  the   schoolls   s3i®nss  roS",   Sh~6  aiiditorlum,
atldlo-¥isnal  room,  and  the  stipplF  po®m.    "o  Schoois
indicated  that  their.  sound  pr®j®ctorB  are  used  fp®-
quantly,  and  are  ckept  set  tip  in  the  aufiitorium r®adF
for  u36  at   arxpr  tlr.ri®.     Win®tS©n  of   the   Bcr2oola  rapopt@d
that  t}'i®¥  jiouse  their  Sound  pl.oj¢ctora  ln  Eo.m€  pl&c®
other  than  the  ppinaip&its  office,  but  rild  Flat  iri`iicat;®
Hhft  this  ''oth©It  p|aoeve  |s.
Flf by-f ivo,  Sr  &pL*roJ£1juntelF  ninety  per  cent
of  b;i®  schools  inv`€3stlg&t®d  r8port®d  owning  p®cord
plfiy®ps.     apw©nty-elg;ht  lndic&ted  tiifit  record  piayerg
&r©  ft®pt  ln  the  prlnclp&1Ia  offiao.     Of  th©9®  tw®nty-
®ight,  61®v6n  indlo*tad  the  oan8rahip  of  znor®  than
one  rooord  pl&yep,   and  e&€h  ®f  the@®  1ndLcat®d  that
one  ®f  these  18  kept  ln  the  pplnol|?altg  off.ice,  and
the  others  in  the  llbrariy  op  in  sogtlS  oth®p  p&pb  of
the  building.    "r©®  s¢hool3  1ndlo&ted  thtfLt  th®1r
EH
r®oopd  play®z'B  ere  hou8®d  ln  tl`ie  "si¢  poem.    "i3
latt®p  practice  &pp®&ra  to  jml£®  it  inoonir®nient  fop
t©ach®rs  to  use  thes®  aids  in  conn®ation  wltii  othBp
phases  ®f  th®ip  prog]rams.    Eight  of  the  seinools  in-
dicated  that  the  record  playsp8  own8a  by  their  sci'iools
are  i€6pt  in  the  principal.a  offie®.  "¥iere  the  usual
practice  is  for  reSorda  to  b®  piayod  ov8p  the  8chcolls
publla  &ddreaa  systeifi.    "¢  saREe  19  tpu©  of  the  schools
with  p©gard  to  r&dlo8  and  radio  ppogra±'ac.    "is  pp&eblee
eliminates  the  posalbllitF  of  the  p®rgonai  to`deh  of
the  teach®p  aind  h®r  otm  gro`dp  llsS®ninE  So  8eni®  r©eord
or  group  of  r®®opdg Hhloh  ble  in  intimately  with  th©ip
oirm  intep®atB  and  needs.    fills  apijlle8*  a:Lso,  So  the
radl®  prograrm?  thsLt  are  handlt3d  in  this  way-
mi©  eight  aciiools  \#hich  reported  aern©rat.rip  of
Viewmaat®r  ppo3¢gt®ps  indls&tod  that  the  reels  for  Lise
Hlth  them  al.a  stored  op  hoif sod  in  the  saiee  pl&o.  &a
are  th®  projectors.    Tiero  Qf  th®g®  ®1g}it  sthools  in-
dlc&ted  that  their Vlemaat®ra  and  the  reels  to  ac-
company  them  are  placed  in  the  ppinalpalts  orrlc®.
One  1S housed  ln  the  llbrarF,  and  the  other  flv6  p®-
ported  some  other  pl&oa  whep®  th®1r  Yle"n&3t®r8  and
£®®1s  are  housed.
the  r®plLe3  to  the  qu®Btlonnair®  1ndlcatS
that  just  ov®z. half .  or  thirty-one  of  the  sciioois
IJT8It,A13,¥
^ppalachian  State  Teacl]ers  College
givnegN]&r_ttl9prolji!
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1nir®3tigat®d  Own  elth€p` wlr.  o-p  tape  recorders.     {If
thais  number,  sevent®®n  per  cent  or  ten  of  the  schSolg
st®r®  op  hoi&3®  th®1r  wipe  ®r  tqLp.  r©cord®rs  ±n  the
princlpalls  office.    FoiJr,  or  six  and  one-h&1f  per
c®nt  ar.e  ke;3t  ln  the  library:  one  in  the  schQOLt8
agrl€ultup®  department;  sfj{jv®n  in  the  County  admln-
1strL&tive  ofric®;   two  ln  the  &udlo-vlsufll  rooRAj   and
fl-t,"a  ln  places  not  deflnlt®ly  d®8igrmt®d.
Qf  tfa©  thirty-ai=  schools  urhleh  r®popt®d  ®ryn-
iffig  fllm#trlp    projectors,  fift®®n op  approximatsly
forty-one  per  gent  indicated  that  thl8 tg}ap  Of  8q"ip~
iflent  iB  h®us8d  op  3tor'ed  in  ths  pgriHsipal[S  offiee3
®1tht,  or  t"®ntF*tw®  pep  o€nt  in  the  ilbraryi  arid
thiFtie©nf  or  thiFtF-Six  p®r  $6nt  in  Besfi®  otiier  pi&e®.
H&E®pirfus. The  enrnepshlp  and  placem©z2t  of
*nab©rialB  varlod  ag  did  that  ®f  tfaei  equipm®n€  in  the
varlou8  schools.     In  sons  School  sygt€ias  th®  pp&Stic®
of  pl&€1ng  fllmB  in  soiac  oantr&l  pl&o¢  aoces31bl.  to
t®aah®ra  in  ail  bhe  sthoQ18  ia  folioned.    This  pr&cbic®
is  `undts*standabl®  since  i llms  ape  ¢®8tly  and  can  so
e&SilF  f it  into  mop®  than  one  program  of  instruoE±on
and  carl  b®  trangport6d frofi  a®iiool  to  school  with  a
groat  deal  of  ®ag@.     Thr®®  schools  indicated  by  iarritS-
1nE  that  thor rent  all  their  films.    Eleven schools
a6
reported  that  th81r i llmB  are  orm¢d by  the  city. or
a,ounty  unit  and  :nay  be  r®qulsitlon®d bF  the  Schools
ln  tliae  f op use  at  the  tl"e  th8F f lt  lute  the  program
or  unlb  ®f  #opk.     Qf  the  thiptoT-sev®n  schoc3is  "hlch
lndlcatBd  that  they  arm  f ilms,  slxE$8n.  or  asariy
hair  rit*port®d  that  thss®  &id@  &r®  k®pC  in  the  prlncip&1*
offic®,  thLr®®  1n  llbparF.  and  ®ight®an  indlc&t®d  that
€h®1F  f llm8  ape  housed  or  stor'ed  in  Bolae  ot`£i®p  place,
the  exact  place  not  being  de31grmt®d.
"e  moat  ao"'iic>n  pr&ctico  with  regard  to  the
houLsing  ®f  i il3flstplpa,  ac¢opding  to  the  p®aponB®s  ta
the  qu©8tlonnalpe,  L3  that  of  placing  thgm in  the
pplnolpall3  offl¢6*    S®v®nt®en  Of  the  fortpS'-four  SchoolE
winlch  indic&t®d  t`nat  the`F  elm filmstrips  rcpopt®d  b¥i&#
th®y  house  thoiaa  in  this  pl&c®.     RIin®.  or  flboext  on®-
fo`arth  ol.  the  achoolg*  ifidioat®d  tin&t  their  filr{iisSrips
are  houa®d  iH  the  11bpa±?F*     Elght®en  Schools  repopt©d
bh&t  th®1r  i.1lmatplps  &z.e  h®u8ed  in  aBm®  place  Other
than  the  two   5tisc  j"®ntlon®d.     &om®  of  the  "other  pi&cosn
were  indicated  bF  wpit®-ins.   such  &a  a  film librar.jf ,  an
audio-visual  stor8rioom,  a  sitpply  room,  a.¢ditorl.m*
indlvidnal  classpooEits*   snperir.t®ndtlHt*  office,  and
county  garage.
a?
"iirty-nine  of  the  schools  inv$8tigab6d re-
port®a  that  th®y  Own  recordings  and  transcriptions.
Hln.t®en.  or  about  half  of  these  achoola  r8porb©d  that
t±&8lr  r®copdlngB  and  trangcrlptiong  &p®  housed  op
stored  ln  the  prlnoipalts  offie®.    ¥8n,  or  about  on6-
fourth  of  tile  Bohot;1g  indlcatod  that  t}ies®  aids  &r®
hou8Bd  ln  the  library,  and  ten  ocheps  store  their.a
in  the  mugio  pocpm.     Oti'ier  pi&¢eB  lndi¢at®d  as  being
the  pi&e®  where  r©cordinga  a=rd  transcriptions  are
housed  are  the  unalc  depal'tmgnt,  the  a-ddlo-vlgual. foam,
the  3u[-jcaplntond®ntts  office.     SoLfi®  did  n¢S  dofinit®LF
d®@1gnate   in  .what  c2th©r  p.ifas©   bh@ir  r©copding8  and
transcpiptleng  are  fa®pt.
Hapa  have  i ozt  So  1Sng  a  time  bean  cQr}aider®d
valuable  aids  to  1®arnlng  that  only  two  8choois  of  the
slxtF  investigated  f&iigti  to  indlcat8  the  ownerstilp
of  maps.     In  Some  gchoola  all  of  the  !rapa  &p®  inept  ln
one  pia®®,   &8  the  pririedpsllB  offiS®:  and  in  other
9ohool8  the  maps  are  scattrSred  over  diff€p®nt  par€B  of
the  bulldlng,  wl€h  sQ!.n®  in  the  prlnoip&1Is  orfl¢e*
others  in  the  library,  aLnd  still  others  in the  supply
*
room.     "8  place  most  ®f tan  p©popt®d  &s  being  tll©.
housir]g  ®r  storing  pl&o®  I or  ]anpB  ls  tile  iibraLpy.
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Sixteen  g®hools,  op  roughly  one-fourth  of  tho8®  in-
veg€igated  lndlcat®d  that  €hsir  mp8  arre  kept  ln  the
11brar`F.     Six,  or  one-tanth  of  bh©  schools  r®port®d
housing  th®LF  m&p&  in  the  prlziclp&118  office.     The
cl&s8r®oms  in  which  the  maps  are  t®  b®  n8ed  wSp©  in-
dicat®d  by  eleven,  or  about  one-a|jfth  of  the  schools
&s  Sh®   pl&¢S  REher®   bh®lp  rnapB  are  houa®d.     The  zmpg
of  one   Schooi  are  h®uBed  ln  th®ip  in.i&3ic  po®±df   and
those  of  two  otk®r  8ei`i®01s  are  #®pt  Ln  the  supply
room.     In  re!Spon&1ng  t®  the  qd€stlonnalr®,  forty-
ona  schools  indiSaSed  so#{S  other  pi&ce  '#itho.tit  ti®g±g*
natlng  speclfieally  the  plao®  Hfrer®  th$1r  mflp®  are
Stored,
The  ploture3  {owned br  the  Sohool8  as  &1d8  to
in3tr'JLStian  are  housed  in  vario`|8  p&rts  of  the  t}ijLlid-
1ngs.     REcp6  Schools  r&ip®rt®d  titat  piotiires  are  .housed
in  the  libramy  than  in arty  ®thca  part  of  the  bi*ilding.
"in®t®en,  or  about  one  t}.rind al`  the  8chciola  falilng
under  €hl8  cat®goz.y*    Slx*  ar  one-t®nsh  of  the  gchooi3
1ndicat®d  that  the  pict'ur®£  owned  by  their  sch. oois  are
pi&c`®d  ln  the  prinalp&ll8  office,  t#iii®  S®rt,   or  aBBut
one-gifth  or  the  Scho.13  1ndicat®d  tli&€  tht±g®  aldg  ar.a
houg®d  ln  the  ol&Bspoor&s.   one  in  the  andfo-vlsunl  roD±i.
c-xp
and  a8v®nt®en  in  an  unde3igrmtSd  ''other  .nl&ce'',
Pabl®   Ill  shows  the  typ®®  of  Hid=idt©rials  owned  by  traB
varl®uB  schools,   and  trhez.a  they  &p®  h®uae}d  or  storod*
¥asrm  Iiz
s¥ur3asz*   or   EIALBREIALs
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§tQrap£=®.      A   aahool   w&B   oeng   d®Fe&  &g
practicing  c®ntrai  s`Cop&gt±  of  &tldi®-visim:L  aids  if  all
th®B®  alda,   or  all  but  one  or  two  ®f  them  in  a  glTen
Schcol  ari©  stored  lH  one  pi&e8.     `Pw€nty-tHo,  or  just
above  a  third  of  the  sohoois  inv8Stigated,  india&Sed
that  they  follow  triis  practice.    Thr8a  sci]ools  p®portod
30
plficlng  bh©e®  &1da  in  €h®  1it}ra:Eifr,   b`..ro   ln  the   audl®-
vls`+ral  room.   orro  ln  the  School.a  Sup?Ly  poem.     S®ven
scho®1B  did  not  d®a|grate  the  place  in  w±rieh  th®iz.
&tLdlo-vlstial   &1d®  &i`®  |top©d  oz.  hous{jd.     Slftc®  n®
1nriioatiorL  w&a  {and®  fie  to  w.n®r.a  th®3e  aids  are   Stored,
thor®  1s  no  eyay  af  det®pmlning  ¥h®th®z.  all  ®f  the
equlpmen€  arid  ::iat©rl&l§  ®"Aed  by  th&Se  3oh®ol8  are
•k®pt  in  one  place.    "®r®fop®,   1t.  oap  not  b®  3atd
trir&t  the3®   Schools  ha`thive   ¢€nSr&1   Btorag®  of   Ci'ielr  &ddi¢-
vl3ual  ©qulpm©n€  &na :m€®rlal8.     Table  1¥  showa  the
n±rmber  of  schools  r8popting  Q@nbrai  hotiaig}g  or  storing
of  &udla-visnai  e`iulpasnt  and iii&t®piais.
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Bistpibutl®m RE gELsife 8f school.
A¢B®¥digr.g  te  th©  p®Sp©n8©B   tS   ti±©   qtl®sbionHair®.   t:it&®
I?#&cti¢®  ®f  centpai  h®nsi¥=g  ®£  &ndio-Tis.n&i  ©quiprm®nt
find  m#tspial#  ig  fo-Liow6d  bF  ifior'®  uniSn  or  eonsSiidatesd
gehS®1g,   t}eth  i&pgs   and  ena±&il,   £}ian  by  &ny  u€ri©p  t¥gS
#r  sshQ¢i.     ggv®n  small  and  f®usr  iarg®  union  sShooig
p®porteed  that;  S}iis  pp&etic©  is  foijmred  ln  i;fieirt  aGh¢ois.
mr8©   RE&1i   ®leifi®ntary,   Srt®  iarigS  ®i6}nBritar#,   tva®  i&rg®,
an&  One   .qam&1i   hi{rfu   s€hB®i   imst±c}cht®d   timS   Sheggr  fi&TS
S©nSpal   SS®r&&S   ®f  th®a6   aid&*     B8f®r®   3Ei©  uncar¢&inSy
of  what  might  have  been  mG&nt  bgr  "otfaer  p'la€®{[,   those
S€haSia  ifidi#&tin&  t}ils  &s  the  pl&Ge  wh®p©  Sil©i#  audi®-
vis.a&l  aifis  &pS  fa®tis®d   cp  stopSd  ass  nob  con$1depea  irt
SkiB  p&rt   r3f  fh$   8€rafiF.     orAq©  fifi€a  eone®rn€tl  witqfi  bh6
nunab®r   and  tgri:`is   of   s€fty#,S®is   pp`¢,geSi€ing  c®ffitpELl   itSuslEig
oP   gtSrag®  of   &ndi®-¥iBeul&i  fii&S  a#®   ah®iprn  in  Ta$1S  ¥*
¥ffijg  Y
€ErS¥REL  sT!SRAfiE-HIsrmjBUTlaas  B¥  sl£E  REu  ir¥.pE  ur  SSHSSL
ii apE£@                      Sk¥ial 1                      ¥a fgi
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A  nurffb®r  of   g€hoois  p®ported  having  their  gtidiB
acatt€r5d  in  a  number  of  s®parab®  pi&ceg  within  the
School.     In  some  1nBtanc©s,   tile   so-tlnd  proj®otor  is
kept  in  the  prinoii.iruls  o±.i'ioe  and  the  filjns  fop  *g©
with  this  pi®€®  of  cqulpzft6nt  in  the  book  room  or  the
Su.I;ply  rioo.[`i.      'i'l`i©  pt3rBon  w&n€ing   So   aglow  a  I lira  t'tolld
be  forced   bo   seour8  the  pz.®ject®gr  i.pofii  the  pri!?eipall8
offic.,   the  bugi®st  spot  in  Ch®  School,   and  the  £`1i£'fia
from  another  plii¢®  w`riich  <rfli€=ht  ba   in  use,   or  looicsd,
&t  the  tlffi®  the  filffl  is  n®®ded.     "®  :irajerit7  of
ta&ch®rs  h&v©  to#  1iSti®  tijue  &t  their  dispos&i  SG
g0   t®  tEiis  mulch  tl.oubie.      I,ri©   sat.1e   w&B  I+®und  to  t}®
true  r©g&rding  record  player.a,  re®opdings,  and  tran-
scplptlons  &r®  plae®d   ln  the   book-  roo\T_`i.      H®r'@   ng&1n,
the  teaoh®r  "ho  wants  to  use  &Lid±o-vi8u&1  alchs  must
C0l|£jgct   tb®  r?.Gcegg@,i`y  par'tts in   sep&r.ate   ari3&S   of   the
building.     Table  VI  siiows  a  serxpi®  q&Sstionn&ira
t-ur'nad  in  fro±Th  om®  of   tEi®   sah®ols  inveBtig&ted.     'rfiis
t&bl®  shows  how  Hldely  so&tt;®rSd  .the  van.ious  aids
ape  ln  one  of  the  3ohools  o±.  the   St&t¢.
rABLE  vl
&giis¥|Ji¢!,]AIRri
i.     iJ1®&s®   indicate  by  a  oh®ck  {n&rk   'ch©   tyiD®s  of  audio-
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ViBdal   equlpfle§nt  owned  by  your.   8c+rioc71,   aTid  wher.®
they  azt®   f3t-ore.d.
Equip:iient  ot-+ned:
(a)     Sound  ppoj®€tor
(b}    F11in8trip  projector
(c)     Fllfan
(d)     F11mstrlp8
(8)     R©oord.+pl&y®r
{i`}     R®oordin68   and
Sranscz.lptiong
{&)      Wlz.e   or   t&p®
recorder
{h)     Vlewma8t©r  and  reels
{1)     Radio
(i)     mp8
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It  18  appal.ant  that  the  teach6r3  and  stua®nts  in
th®  Schools  wh®r®  these  ald8  are  so  wld®ly  8cact8red  can
not  make  the  most  of .the  ®qulp"ent  and  m*t®rlals  thab  are
in  th©so   schools.     Bilsy  t®&ci.i©rls  and  Btud®nt8  probably
have  n®lth®r. time  nor  indinabLon  to  .go  thr`ouedi  the  ln-
oonveni®ncB  of  collecting  the  parts  ne®d®d.
air
ffi±¥ £S± `ES¥±±±±  ¥¥±=±±±a±` te £E±a .E±±¥:±¥±-     ffiBe
fulgis   aeifeffiaL®   frockteafa±B&  bar  er&fae-iaea  &faa&   Efaasgr  jgiaan  ¥e
faeg£R  the   garak®&£dLe  af   #€€aarig*g  or  faffcadBijr±g  *isetr  ¢sgrlj;pr
a5esef  aned  REtarhis  frai  tfaLaBlr  &*famiBFisaL
£±S££Sr=±ee±±± EEH¥± ife £¥± £aife¥£±ha    "aee  aefafrffiL8
iacfilie*€*fi  rty  rtyi&e-ina  bh=it&  t£&iyag  ha*€  &adifigiv*1aael
aBae±=   ian   ffia&#   effiE;=!aiaei®*       ena   esp   €ifesaei   lm&£F®¢Etsesife   tdr±b*
the  ars±iipriems  *utfl  REae"S  teaarea¥E  en  ff€¢E#&ad  ln  Sine
a#±rfe£®-visiiiizaf   fiercaus  agriia   &diiedmf gt,esr®di  bar   &£anii  11bgrz¥plastin
#a##i¢]iK±±4RE  &§±g  ifefe®ifr±at#*     #*froa±*giv  tin*  a3grae€ico
®f  easaiiB\grutang  beesl£*  isgr  €±a£GE  3errmgr  Beslaa81   apffsaeffi  ±3  1m
gaeffiar&a   im  €ts±©   4aife&*  car  esca Sife  €cama:±±±is#,   reygrs¥utz±ase
ail   €fa3   Six*gr   es%caaifi&ff   lee.S##&S;;esa=iesffi  Fepj;rsBs!-#aeiiist   fa2aca#   #±aeblr
*aAids±a-¥1aeael  soae&as±#±&iS   ares   miE>*  aiai*aiqig;astiia  hip   €aeL±&
&grSe*ss±*     m£¢aeft  aasfaiaetil@   £#iff±aeaL¢¢ist   ¢i#±fiE   feife±ap  &udien
¥L8:aifei   aseiktg'#1caila   arifii   o&talaesi=beck   ak€B¢stgr**±mg   te   Efaae   @aiiig€ur
esciasifth   ay*&esiara,   &faaeE¢   &esicklreae€frdi  bF  snrfu¥en&rms   &isa&   €i££
&1ifeavLrlS*  i#  ¥fa*iar   rmfa®a&ff  aerm&  be  esnggiHesiacaidi  &m  €fa*
Srfui*   an;fi  €ifea&€   #&sa  ffilermry  REIBha&l   urflteas  af  eataiegralae:ig
Hmardrd  bffi  s**erfe  lfa  ca€&Lcgr;i&mg  &Li  tyaeaL  ®f  REtaefaiah-
siias±c`-+*1trima  T:esapcairlalaF  car   ali   ±£±rsi±*  &fr  tiFali   ffL*  bi:raiifeEE*
Che   3ueiso¢±   f*Ri*fi   5®   j3grenr*ifie   ere   enfrapBueu  *a   €:±a±*   ±€©afa  enEL
tithe  qa&e*&1oasnki#@*     "aae  z±ai€a  &*es  9ifeai!im  *#  "*bl*  ¥1£.
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Tueng yll
systi'ERI  Or  €A'i'Aflouulma
SchSols  Usin±  Dewey  Bacilnal  $2Tst®m                        1
B®wffr   Boaimal   Sff stem              iREol8 not  Ud
S¢hool£  BxpeSSlrng  to  SS¢  bewey  Eresde:3ml  a¥Steni
Schools  riot  Am5w€plrua  this  Item                               1
Pc)tar                                                                                              !J  0
B©sld¢S  the  fact  tl'}&t  equip;,i®nt  and  ifi&t®rials
are  Soatt®r©d  ov®r  tile  sc2iool8  with  iitbl©  pr.ovisions,
1n  most  ®ase3,   i`op  €®ntr&1  houBlng,   1t  &ppe&ps  1.ron
th.  &nev®rs  t®  the  qu8a€1®nmlr®  thflt  ln  a  number  of
3chioolB  th6pe  la  no  sy8t®m  ®f  ¢&talogtLlng  the  matorl&1s
ln  a  m4Lrm®zl  that  would  maH®  them  r®&dlly  av&ilabl®.
StLrd®nt8  and  t®acher8   &r®   &ceLL9to'Lqt±d  t®  look  fop  p®atiing
and  other  &aa€®rlals  ln  the  csbrd  ¢ataloguS  of  thelp
libr&ri®3  und®p  ela331flcatisns  ®s€&bllah®d  &o®®rdl±ng
to  the  D.¥®y  Doclm&l  sFBt®m  of  e&tal®gulng  for  in-
formation  on  a  glv®n  aut}j@oS.     Sin®®  this   ii®tfrod  is  rmt
®xploy®d  ln  so.ee  8¢h®ola  in  catalogLLing  audio-vl8uil
ma€®rl&18,   t,;i-£oa®  the  plan  to  use  the9©  &1d3  ±iav®  no
aethod 1.anlllar  to  €hgm by  ithlah  they  ar-a  able  to  dls-
ooTep  what  mat€rlai8  Other  then  booLea  are  aT&1lable  for
3&
th£1r  us®*     ifeu8  ifapopteraS  addi¥iSH©   t®  ShS  feptdi
Ech®®i   ppc*€graue  fflay  b®   i®SS  fa   ;jiS©*      Sei~Loals  nghieir
have   n®   ¢&S&1®fffrir+g!;;  rap   Si`i®ip   &iiais-TiaueL1  ±3i&&aS©rial3
ap©  th@refer®   d©f®&Sing  the  run,pBS®  fop  Hfii¢fi  *hg
m£©p|aiS  er®p®  ©btatnfd--tb&t  Sf  u3®  in  funthSrlng
the  dS¥eioHrmsmb  ®f  the  acfa®oils  tQtELl  program.
er  the   sixty  s¢hoSis  itFT®atig&t®d,   faw®rifetF"
®1±ght   op  gE®&¥*iF  h&if   ir`utaiss,at®d  ti2&b   t3ae8gr  h&v®   no
gara  ®atalogu®  gf  atLidi®-irisELaai  frm±®riaal8.     ffllig
m®anB  Sh&t   in  asarrly  F±alf  ®P  the   ge±i¢$1s  itir%T@S€ig&t®d
ttiaeiB*   or   B®ftm8  t®  b®.   n®   8gra€©mati¢  A-;jSth®d  af
d®t®grmlHfng  sehaS   ¥vaas®pisarfuB   a±.®   om  h&fid   g®   t±®   ELS®di
in  brtr&&©nizig  ®p   ®rmlSininff   €'EL®   a®haoia I   &9r+®gruschs.
F®un€®rsffi*   ap  p©ugh:Lgr   ®m8*fo`ulLFth   ©£   thee   a[¢*fa#®i&   r®-
HOI't®-a  S±t`;t   tfas#®   is   Qm®   ¢apd  Sat&1®aca®  fffr  aJ.i
ma€®riala--b®®kg  am&  mom-b8®k8  affiffis®riais.     ThiptF-
®ight   Scti®Gia   lThdl€&S®d  t¥i&t   Sh®F®  i8  nsb   ®n®   S&S&-
ioLm®  for  all  €yp®8  ®1`  %iifit®pl&1g.     iHhat   is*   #±i®rs
#fi®  no  inriieation  as  t®  "fr®th®r  #r  n®£  it  ia  n©S®s-
gary  S®  e©nstii*  more  than  Qn®  G&t&1©£"®  ifl  fi®Ssrm£"ig±±g
sehat  rmS®riai&  ar®  &v&ilabi©  in  all  caaL®\dla  af  ©=papSs-
slSm.     gfibl©  ¥I||  akLows  thi=*s8  daSa.
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_iffig~#_&.t*¢angs  _±t_g_¥  ,4£_1_  ae*_xp¥±iLg±g
ifeir.S   Sfaan  an©
Ppoe©dun®  net  IHdi¢ab@d
¥® tal                                                                                         &S
ar  ii5±®  fourt®®n  &eEio®LB  that  r®p®rS®d  h&TinS;
or±g  ¢carti  Sabai®&tl®  f©r  ail  tFp®,a  af  :!antspl&is*   six
lndlcfat©d  thsLS  the  tilffe¥r¢ns  €F#ea  Sr  !is&t®pisig  ®&t~
alQgu®d  are  dil3fair}gnlahS&  Sns  faea#  an®ife€r  bF  ffi®ang
Sf  ¥ariou&  eolSz*a  Sf  c&#da*     in  go=:'se  iltgs&nc®3*  evhlt8
Sap&B  are  u8®d  to  lnd£€€aS®  bSc&8*   blue  ®n®g  to  ilidi¢&b,a
p®eoralmgB  op  tgranscpipti®ng,.   &ELri  S&1ffiSife-¢¢i®ped  oaards
fog.   pi€Sun9€s+     FELras  a  p££r&®n  lca®king  qui®j#1gr   tifi#ougpe
a  eara  c&talSgu®  ®arm  @&&il¥  d®t®mdi±ra  in  .ti'h&i€  jpethiqui
of  ®xgr.®Salon  ts  ®£¥..Se€  tihs  aeiatepi&i  t®  b€  f #und.
Sighs  Qf   €h®®®   seh®®1&  edilah  ha¥*  oz±1F  oH®  Card
egLtaiogli®  for  ail  typr8  ®f  rfu&S©ri&1  r®po#SSd  that  dif-
f®ronS  €Fp©S  of  '{ff&€Sz.1al  ar.a  lndiGa€ed  bar  no8&tiaysg  on
¢h®   ear`dia+     SD£Jas®   s¢h®olg  roil®igr  the  pp&ctie®  ®f  .:n&klng
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a  ma€ation  in  tare  ±apgrer  Lra£'Srfe±&n+i  c±ao  af  the  c4Lra
a&  €®  REa€  €grj?a  af  3caBar&aL  le  o&€aLaega;rard  en  €faat
eerd+     £f  €faa  dies©s.1ai  cainl¢{gus€  en  a  t>ar€i  L8  a
secamarqg*   €h¢  n¢ha€1caa  ttse¥iEcoFit®I¥ifef'   1S   try;disfi  &1*  €&±*
`xpig*ep  left-faazsri  eapceap  ef  &h€  ¢iaLrti.
Rse®*¢iizRE  £=g g£ E[±g ifetr*laia.     S¢*+rae  rseard
ls6  ck®#S  thf   thro   use  af   &il£1ea*Ti&±iiai  rife*G*plsEifl  ln  rsear&g
all  af  A+in*i  ade®ls  fram¢Btlg*€eti.     Thasegex.®*  a  drsj.am.
1S  fi+rnlth®d  trot  on£¥  9f  tthep€  bia®aie  rmberl&i3  ae¢Is
&S  &  given  €1±sa*,  bqi&  the  grfcaclprl  ha4  &  tm81*  for
ease  gh&*o  ¢¥   g:*1€£aaeee   af  ful3   bi&*¢Sicair'aie      life   ia&*  a
¢gmsnti€de  fc¢ar}i3a€i€m  an  rfu*€fi  5a  tle€S  fii&  Fsogteasm8nd*1o.n&
fca  tis®  guarshar  itsS  try tLls  €eachers  af  &atdijorvyi"mL
ma€¢a&al s  &c*  S¢itilgriias]aiirstr
lpprm*1zHiLtei¥  aasahf€a3a#£&  #i*  thiB  *ach®el€  1n-
rs&€igf±*®&  rcpanrtedi  €E=&S  p®a®apda  in£   €h¢  J*jBe  stf   i:a#fiio-
Tloual  rsae`&®rLck*   a*.  ±€+pt  try   Sb€!  l±famfiLriae*     dsLarf>Vim
e&isao3  p®paopbt*d  tha€  ¥£sca±€F.  r.eoirlla  sire  k®¥b  S¥   €ha
p3rlncl#el.    tr  alateem  &ns*imc¢a  1S  *ft*  reparsed  €i:=&€
reear&i  af   a£±e  iia.  ®r  airdlo-r*3ia&L  £±aa*€eierlrfue  &±a.  tsej+t
try  *  t®aahar  aa*I€pr€=a  €0  &Tiis  ¢±&it#*     "F€p   c¢2iiaeia  Lfro
&L¢*ted  €hlLS  tasrm  eeeaptia  arca  aie&£ul¢€?b.  san*nfrog  €faiat
She   grairaen  raha   t&esia   tais¢   mrdlgiv¥1S+;Lad   ¢riJedijjLT-rs€anS   ar  ±ai=fL~
£erlaL.  tse®ps  hl.  ®rm  gr¢aes=*@  Qf   their  use.     One
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gefroL  lndlcafetl  cafa*  tke®"!*  reai3a3*  aFqaL  5cegr*  bar  an
aiiiaio-thmiail  alircotStr*  r®3?icarsmd  tfaaL€  tiro  reco*cta
ae®  isB£'¢  ln  €n.  al&7  af.  €SuntF  ,a:caafnle#sr&¢£¥.  c±£¥1®a*
aEsed  €aielTB  i,nalleatsti  *h*€  cao  r`eno¢rt€E  car   frfise   *qii[.  {Ef
caa&e-vl&£±aii  aick*  1.  tfept.     fro..  s3ataL  azie  :EfaevicaRL  ln
frode  H.
grm¥ H










}t  maEsr  bS   a/,+en±  bF   ¥ieAla  ¥1Fsdl#g.  af   €ir®   tlt&®s€if.;.m-
milr®  bhSS  &=rdlfb;T13=*al  ngulpERE€  And  aEatcarl&l&  frgiv
qurd}msiF  aft.  1'S`J[rid  qE¢ia€t®red  oT®p  !i&iff®grdm€  #skp$3  af
itJO
maegr  o±'   the   8afae®l  hHildir*5s.     Th©S®  A;i4rfut©ri&ig  and
squipeH€  a¥.S  zL®t   of  m&xl3±&&1   tl&e[  to  the   SahSQLsf
pro€±;r&mB  top,Ban:is*   i\n   S®£as   3ds®lsr   Si.}©gr  &f®  *}ot
®a311F  &®€®sglfalffi   in  a  ectn¥©nisHt   fu¥{a®ilLnt   Siijng   €o
the   3tudanta  ar±`d  t©&ch®rg  who  ±3±£ghS  want   tc*  ua®
*h®m  Ln  ,uslirlrig!;  th®   cSupgrsg  ®i`   ingtr-&€tion  RE®r®
ms&nin#?,il*
SHAExpm   IV
A   sTjaei.sq}Lh:a  rLAar  FOI{   ;.Iju±£kef6   AUDIO-ylsuAfr
AIDs  I?a  puBiLI€  S€#¢aL  LrsRunlris
Intpoductlf3n. ±nalS`afls  of   ti-io  q&e8tionn&1r®
pr®viou8ly   pt'#i`Spl'Sd   bo  p®vc&:Led   €h&$   1m  imny   Bo±givoLs
the  aLidlo-vlaual  progFama  ape  not  uf  the  ma3Lidmzii  qis¢.
So,ac   Bcho®is  &r®  br*o&d®nlng  tfieir   ]Lg®  ®f  &rdio-vistl&i
I.flalt®pial8  of   all   klnd3,   bdLt;   bi`ic  i-isii@1ng;   ancl   &ch`ulnigt.I+-
1tng  Q±`   €h®e®   &id8  have   hot   b®®®en®   ay3t8.7r4abi26d.      A
plan  l`or  hothsin8  and  admlnist©}.ing  auLdio-visual  &id$
1n  tina   3ohoel8  i8  guesestod  in  t*ii¥  ®±\i&pter.
I.      {iou3IiiT3   qm¥riitlALs   A`i.JD   iE-S`i3Jlpjifei`JT
EE RE iE central ue .    |n  order  that
the  audio-vigiial  profrai!a  be  ande  i'.core  ja®anine;f dLl
tfar®ingh  gr®at®r  use,   provl81®ris  iiusf  b®  a;zarfuds.   iS  now
&p`irjaar3,   for  hodLSLmg  arid  &dHinlaS®ring  the  &udio-
vletl&1   al,rig  in  a  way   that  t*11|  :,'iari:©  t±L®.rA  f unctional
ln  the  total  pro*r&-n3  of  the  8ovkecls.    ro  3ay  that
the  8otlQolls  1'Llmstrlps.  1`¢1.  instance,   +re  the  prop-
®pty  o£-.   the  high  School   8oi®nc®  doptrarti¥ifen€  and  must
b®  hou3€d  there  18  r&€her  oat  of  L'L&te.     In  a  union
ng
school.   thB   SSi®nss  ¢1&sB®s  og   fa±i®  ®iS{mesnbary   Scha®1
h,-±V®   d¢f initffi   H6®d  ±`op   bhG8e   8&j+ife  1`1lALfsbpipa*      rJhq
high  Se±i®81  English  ®i&#g®£ `mlgiit  c®ne®iv&~tsi#  *s®  a
gci®na®   Rid  iffi  8®rmsati®n  vtr-iSin  c®r*b&iffi  unite  in  liS®r-
atup©*     m®  1nt®grat©d  ssfrS®i  #pQgrafa  &@mand€  trio  uffe
• ®f  j!i&nF  €gri*®g  ®f  ~!:+fflt®#i&i,   and  in  opdsr   Bo  malfe  ron
®itfi¢i®nt  tls®  ®f   bh®se  ,t;i&t€rifais,   1t  ia  n®eggsarF  t®
h®us®   &esd   index   bh©dr"  in   a  ffl&n¥3@F   whrful&h   fc-mfa€Ls   tih€m
®aailF   &&Goeygsibi®   So   all   Who   nrsg   €hG3#*
"®  ilSp&pg+  to®irng  thfe   a®`mt®p  rfunth  frgasit   ®f   th8
sGhoai   p#¢gr&jfi.    3eSstfflg   b®   t*S   t.Ei®   i®&iS&i..pl&e®   iri  tttErfus'h
b®   SSS`F®   c*p   th#'tiEsca   Eh®   atrd£®-via;uni   es&thii:*ansiriti   and   'i;#rfu-
t®pl&1g.     Thsp®  19  n®*  as¥  Bfi®  pi&fi  `w±,Liedi  ulll  rig
all   se}ioSl.9   in   itS  ©nti:f'®¢5+I+      £asS   Sdi®Si  rSi*tipt®£  £2i
arT*sw®p   SO   tfas   qnca3ti®nrmigrS   i~ii£4,¥   it   inas   am  aLitli®-
rlsuni  S®n¢®r  whiSh   i8  &diexiRi@bsr®&  bF  tfas  iibr&j.pis¥i*
Im  Sb}i®r   ffdiiogig   Sfa©   prinelff&1   cJgr   s$5+as   t®&®inap   ffis#iiefi#ck
thB  ahor®  &dminlssspa  the  &utli®-¥isiial  i±i#t©piai#.
rsei€frL®F   ®f   tri®   Latb©r   two   plans   ri®egng8   §&*i3ff'&€S®r.F
b¢¢gang®  $7uat®riai*   Shu3  hca-*S€d  and  afani¥£i8t©r®d  are  rmoS
p®&&iiy  &nd  ®&gil:.I  a£SSgsibi®  &t   ail   Sifaass   '#Q  tkoac
Students  and  S®fi8iier3  Who  wlati  to  u3®  thS±ft*
":±®   t®gr£-8   t'rmat®pi&la   €®nbffpt'   iS  bff©1nHi±`ig   tS  p&-
pi&c©  thaS  of   "iibpar.gr#  to  ds&iSn&t®  the  piaes  in  #hich
iL3
becte`.  &8£  ®€hffi#  1zfifapm&tlica&i  .:::ai±S*r&at#  are  fa±aBusGpiEL
the  €-rm h&.  S®aae  ln€9  *S*  bqF¢aaaa.  ef  €b®  Srentl
taetird  ±m££ir+]g  ti-&e  i&traLr:iF  tire  S€ntep  for  fto'az&&€`ng  Sp
&tr±rizRg  ail  ths  aeupc®e  aE¥  indspcanL€l€rm  tis  b®  ue.a  in
tifees   seaT4Gtyji.      ¥ffi   ;*unngr  3afr¢aeia*   tits   pr®ifei&ffi  1*   S±t#;S  ef
pr®Tfdina;   rsse=..±=®L   8]pe&®   i.tE  7exketcfa   SS  &Ouse   sap   &&cr®   €&*
eqHlpca.cat  aifeck  anterl&iS.     ffiar]gr  achsfrle  £1BraarljBa  an.a
#&r*ady  ®rovde3*  but  1*  is  SayecotLaeG  po3rit*1€  €c  ii±e.
*p*c.  fag  tLtr*1*  pcamaxpie3e  i¥:,.ilea  in&  bean  ue*a  goo.  mardr
®3aersS£&is.     :aeibS|  8ri#S®p  i  &n  ±asr  iar€iQis   itT.  a
:rLseeut  l@aus  ed  ff!aaEE  €±±S±±±± giv¥®a -
3`ilaygtletLen8   &*   S$   Sang    LS   dLffrty   ±&usifed   foaj#Sfa   iRa+gr   fa¥uL$1mjg
&udi8-T1#arti'L  "&iesr±#i.  iEm£  ¢q+*lxpef ri*`.      S±#aG€  *EflLlaEL
&&&  pri!Bfl®**lr  beeca  ®¢rt&1aSr®di  e¢£en&±si  rap  St¢iplng
m€ctpLal#  #&3  uana  fr  .  ¢*blm®t  =es&da  in  €dr®  drefro®lt.
*eniiL   ffifsop.      Pfipt  ®¥   €iie  .*®ras®a.LELL#  r®annes#L¥   .€®*t*d   ln
thl3   #jra8®   ffifeS   #^Life®®fi   caL3®HfrogreE,   a,rEd   I,b&r{3   tar   ft   vyfi.
grut  ®n  €qp  ®g  the  &rd£®-¥13*ai  ¢etEise®S.     ¥±ie  e&bfro.t.
b¥ina hrmecaaal&*  q*&  rsLfaSiT.l¥  1"ngmi¥G!  anck harlrngi;
Siren  dgsiigpesd  bF  \iae+Liabfi#*  of   fro®  aGfrsel  @taff ,  flll*
i   asfbbel   i:±=i3€®r.   ®aeo   Roeni£  14  rsS  £S=Suae",
Ere 9Lart±11t3a  tide&t i7:32-3.  th#oh,  j`¥ji.
th
the  fi®®ds  ®f  the  papticcal.Lii`  s€ho®l  f trr  evhi¢h  it  eyes
t3£iii€.      I€   ig   poa8ibig*    +£i`:i.:F£,    faS  h&ir®   £"®x'p®nSi¥®,
usELbi®   Btsrafi®   c&itsim©t8   s.€i-4  £i¢rfesin€g   the   `T:iaS®pialB
and  ®qutp:gremt  Qf   the   &`tdio-irlsuseei   progr&"*     tJ!-itat®¥©r
th®   tFB®  Sp  ®®st  ®f   bri¢  ¢afo1#®SS,   ShB  ¢h£®f  S®Hsf dsr&*
tfesH   shotiid  b©   ti::i©  ®ffe€€iT®mt*sg  with  uriiict`4   brfu@F   Bgi`v®
tins   p®psSng  #h@  wiati   to   .±SS   b;iesl&,      RdiSs¥®i&Z  sfiFa   ln
Sfisp  Botlk   on  &inckiS-irisrfu+fii   ii-Sp:ir#   a®£.vi#I#*   iR   s#Ba±£ir±g
Sr   tfi®s®   aids,   'tTh®ir  i#G&S&SrB  in   bits   ii`Dr"i*#   3&`a#uid
b®   d®t®refiinSch   gn   tELas   'a3.:`Lsig   #f   asSfesBiBiiit¥*    gniS®p*
iri8ion,    ®i^®®rfu&Si®n,    &r.T.£i   [jLg®. "
-mLfiry£ rfu:±£E!±±±=:±£  `£i¢g#ibiL±.      ELS
l&¢ife  ®f   3#®n@F  f or   ifeiB   4#u=.€inas8   o£.   audiS-¥±auai   Stgri+&£®
€&`Bifi©bs   i&   ®iAt&a}   6iv"n   &a   fi   ~i.esa£Sm   Gr*   ds#Gtis©   fop  not
inGuaing  ail   aF   ti~i®SS  {3iftbarlftig  ar}d  ®qtii¥;fi®Ht  in  en£
pl&¢®.      ¥h©   eS&t   n®Sd  n®ti   ®ty¢   tix¢®$3.iv®*      ifea  llbpar.i€±n*
&£   the,.a   ®a&±g#®S€icm  ®f   fafr€   p¥inelpaLf   rifi#h®z-®a  sill   ®f
t.fas   sctfi®®1tg  £*ihiflg*pips   g®gi*&faS¥,   ,pitAe®d  Ste#m  ia  p&St€-
boarti  b®3[@S.   and  p-¢*   thee„#   ir£SS   Sh®   iibpfipgr   €grfu#FS   B&-i®F
ti¥®p6   &es#Bsifal®   Sa   &ii   Srfeee   t®&cing¥S   in   "±S   ac±i##i   sFffa&];A*
th  ®&ch  ts®x  #ffas  p&st®d  a  lls$  3f   tfa®  fiiuig€pips  hougiSd
a  ffl&p3ex.®€   I.   Rrf svSld,i- +®3-®qsrapiB©
ti#*ii),    A#.   .'r`3.
&'±dLis-Vl sdal  s3hsal
i #iiic&at®S   fufiS¥i3fin  Lit}r±:iLI'y   ASBesi&£is-fi*
ir5
ln  that  box.    At  no  cost  to  the  School,  and  with  bulb
llttl.  ®ff orb  {.Jn  the  part  of  the  11br&rlan,  the  f il3E-
8t?ipa  winieh  had  roz.:+torly  been  aca€t;ered  ln  cabln®t8
and  a  closet  ln  the  prineipalls  office.  the  ir&rious
ol&Saroom8  of   one   School  f/ere  g&th®red  into  ®It®  .i]l&o©.
ThiBy  w©r®   olas$1fled  and  esBp®   i,iiade  av&il&blo   to  te&c±ie>L.a,
not  only  in  one  hlen. school.,  bat  to  ail  thtB  sotiools  in
the  sicaii   city  systS..'i--®i&diuntargr  sehooi8  and  hid;h
scthoc}is,  both  "hlt©  ann  Negro.     New  thaterialg  which
had  lain  -asele33  w®r©  Sx€en®iv®ly  used  ba®&LL3®   th.®F
had  b®en  r[aasLd¢   &c€€a@1bie.
"e  &udl®-vl3Lral  e&bln®t  ln  the  library  at
A£,tpal&cnian  High  School  ¥a8  d8Sorlb©d  ln  H188  Bplatsz.I3
arti¢J.®.    ¥hl3  c&blnet  was  built  around  a  di8o&rdad
Card  c&taiogu®  c&bi7T.et.    ¥h3  rods  f or  heldlng  the
o&rda  ln  pLaeS  w®pe  vy'1t{idrlalern  and  pl¥wocd  bottchn8
w®r©  fitted  {*nto  the  dr&w¢p8.     This  part  of  t:fig  c&bin€t
Ls  uB®d  for  Storing  ®f  hoa3in,g  tfie  8ctioolts  flifl8brlp&.
Other  materl&i3  and  equip;iJent  are  ater®d  Ln  ®¢h®r  parts
Of   tile  ¢&bin®€  espeoiallF  d®@i8n©d  30  i it   tiiel  ia&t®rl€Lls
on  hand  ±n  th&b  ¥arti¢ular   8ctL^`p*i.     A  dis*gram  ®f   this
c&blnet  iB  stionm  on  page  ii6.
same   Soho®18  have  i.oiund  aabineta  used  by  dry-
goods  stores  to  display  Bpoolg  of  tha®ad  as®fiil  for
hou$1ng  fllmBtrlps.     frhlB  pr#`c€1¢®  has  proved  s&tlB-
+0
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f actor.y  b8cau8®  tile  f limstpip  cont&in®rs  f it  v®r.y
hal.}.dlly  into  tile  9iiool  cabi.net.     It  iB  not  nee®9-
sary,   then,   t®  ©x;..i®nd  large   s'!ii'j`B  of  aeney  ln  ®pdep
to  provide  central  housing  i7or  rlim8tplpa  and  other
audio-vlsunl  aids.
Hou81ng  Flinatrlpa.  j±£±±£ar}d  Fllia8. It  is,  of  ooun.st3,
po38ibl®  to  p,]roha8®  ¢a-t}1n®i}s  fop  hcjuslng  ail  types
of  audio-vis`+lal  ©q'ckp±nent  and  :,"€Grirful.a.     there  are
C&bln®t9  built  #LLich  ai.teLr   t;h©   9ao,`ro   d®si6n  &8   are   the
S±+jool   c&bin®ts,   with   ale.Ct,©d  cip€ivyeps   in  wiilch   tc}   store
fll:rji8€rlps.     "ter®  1s  a  pL&c®  :L]z.ovided  on  the  out
8id®  Edg®  o£-  tile  drsTt©r  for  listing  the  fll"tplits
hoiig®d  Cht9rein.     rfaer®   &p®  ¢th®r  c&bi~r^gts  with  pa¢k8
for  hol&1ns  kh©  f ilmabplp8  rgritll  a  pL€1c®  on  the  in41d®
oi.  the  do`i±r  1'or  iistir!a  tn®  i iia[istr.lps  hons©d  t.hem.
Th®r€  1a  8tlll  ant+€ii®r  tF.ps  o£'  oabinet3  with  packs  i'er
tloth  f ilz@8  &iid  fllmgtrLpis.     All  ®f  €h®Be  o&blHet4  and
iaara:y  otiiere  too  numez.ous  `Bo  jtror..tlon  al.®  il€ted  and
plotur.®d  ln  Such  ct'italoga€@  aa  tiLat  pilt  oat  by  tile
Weun&d.  Pp€ducts  Corporation  of  »®w  Yo¥'k.   J     "®y  ur'.
all   sianll  and  oomr3act,   ti-iuLB ,!iaalfirig  lt  po&slbl®  to   Stop®
cata|oEieftLgnfL%#Ppi::£:t:33°r#g=a#°£.S¥tT¥9nl6i¥£E£.-
t+'J
n  lapg®   en2&®'unt   of   ±'a&t®ri&1   *x.   ©qu.ipm©n€   ®r  2`&&terlal
ln  a  .:-;m€h   sanaii®p   spELc®.
In  h®nslng  Qp  sSo#i¥tg;  fiiffls,   pr®vigi®n  rsmst
be  !¥i&d¢   t®  i£®Bp  tiii©   f ilm,H   im  go¢ck  ®i+d©p   a&   w©il   as
tS  "aife€   th®ffl  &®e©aglbl®   tS   stiu*®H€s   arid   t®&cki®p3+
Autih®rlti®a  ngr©®   th&S  fiijflB ;`in®'dLld  b®   S€cir®d  in  &m
upz`ight  position  im  j±t©b&i  ¢ontai~ffi®ps.     Fili#s  ar.a
dam+a?+B®d   if   tfiSy   &P®   alio®©d   &®   .SgSSrfurdl®   #SO   V¥arRI;
ao   t;her   3€opfrge   gpcai®®   fop   th®ra   shSultl   bea   a¥fagr   £3pSm
iit9a£®d   pipesg   ®r   &h®   dsi&r`®   of   ghds   Sun.      EL&a#s   ¢i!an  b®
b'diilt  in€o  llbpary  ah®lv8&  istasr  the  p7iarF®S®   c]f   sS®rlng
fiiian  tsgr  pi`&eie:tg  aivld©ps  in  s`d®h  a  p®sitlon  a3  bo
from  bhgs®   pfiszfs*      Ib   is   ff®agitei®   €®  to*tly  :'£i©bal  ®r
W®S£®-fi   $4titoin®€8   ;7ifer},.ula.rfu8t.tl¥'r#d  f ®P    t¥iiee   Pus.+uos€   ®f
aSoring  fiirm©;   cr   th©3e   eat]in®€s   a&n  b® '^,€mch®   ifl   Sh8
&¢hcoL*s   rfuop*    ®F   fry   angr   &f3T,^S¥.iv©ben€   Car-p®n¢wr.      Haick3
sfa®uldi  b®   tvy®1v©   1ifecfi€8  hldri   and   tt&¥e€   izi©{iifes   *#1ck©+
"g  majority  af  acho®1s  ®8iii  d®¥©n&  txpon
resnSing  ar  faoppowin{;g  n©ariF  fill   of  tii®ir  i iiifes.     #g'ii&
ftliminat®g   the   pr®bl®ffi  ®r  film  8€orfi±a+^L.     The  #urtw€h&se
?rice  ®f  i..iim$  1f  prohlt}itiv©  1m  most  Case s  ,   and
eiin€®  it   i&  poasibl®  €o  book  tfaesm  ah®a&  anal  p€c©1ve
#haia±  in  €lme  €®  f it  them  into  8oi'fls  Fartlcul&p  unit
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®f  wo2.k,   a  gre&S  number  of   schools  rent  or  borrow
i lirus.     The  only  cost  to  the  borrors`Sp  for  fmny  f ilins
ig  the  price  of  transportation  to  or  fr®in  Ch©  pi.oduot;i`.
dousing ft8C and  R©cordt#rs.
_I  _____i          ____  _   __    _      __I__-
In
rSoent  ye:f,Lra  schools  h&V®  rt®t  only  been  dLsirto  re-
®®pdlni;8  1n  the  progr&aB  at  Scho®l.  but  have  been
l®anLz±g  fh®m  just  a8  they  Loan  books.     Beeau*gr®  of
tj-lie,   more   and  mogr€  r®€orcLi¥±g8  are   owned  -Dy   th®
8o±iools,   and  unist  be   stored  in  a  uray  €hat  i.|&k®a  thenL
&oc®S§ibl®  to  the  school  popul&tlon.     RSo¢rdings
Should  b®  sbor®d  in  an  aprlght  posit,ion  to  pr©v®nt
#ar'plng.     S&bln®t8  Can  b€  bijLiit  w21ioh  will  house
r®o®pdings  in  thlB  manner.     1€  iB  b©ttsr  t®  provide
®ablnot8  .giv.ith  doors  to  H®ep   the  d-dL8t  frofa  the
recordings.  thtlS  pr®S£±'ving  t'nsir  tonal  quality.
"er®  Should  b®  ah®1ve3  of  two  h®iat'its to  tanro  care
of  tsrhlnoh  &s±d  twelve-1neh  p®¢ordlngs,  chnd  of  six-
t®®n-1noh  transorlp$1omB.     orxi®th®r  c&blntgtg  are   '
homemade  or  puraha3®d  from  equipraBn$  3upi21¥  hod8es,
there  are  c4foaln  guides  that  ni;Gd `to  b©  f®1iowed  in
th®lz.  con3tructionf    "iB  dividers  on  the  sti®1ve8
chould  not  be  more  tfian  two  in¢h®B  apart  Bo   Gil.r^`t  tine
r®®ording@  and  tran3crlptlon@  #ill  S€and  upright.
It  18  po®sibl®  €o  ass  standard  sholvlng  in  the  library
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f or  the  3tcmln8  or  h®di81ng  of  p©cordlng&  or  tptln8crip-
tion,a.     H®r®  &g&ln  lt  ls  possibi©  bo  }jur¢*i5i3o   tile
o&'binBea  lf   Sh®  ,ron.¥  for  €±ils  purpose  i®  &v&ii&|`1t§.
the   V1©tma3€®r  !ana  ViewlanSt®r.   ____      ___Lil _i_             .          __      .__i _iHOu3ing fa R®SIS.
The  V1®wfanst®p  wltli  its  aoc€}*xpanyiing  pS®1a  is  3
pel&£1velr  p®€®nt  aaldl€1on  to  the  &udigivvlistial  &1ds
fl®id.    "e  frouslng  or  storing  ol.  this  aid  €o  the
inBeruetiorml  ?I.oe3ran  aiiould  not  b8  a  ldriatter  of
ore&t  oorio©rn,   since  the  proj®otop8  az-®  stnaii,   and  the
peels  are  so  S;all  ag  t®  peqtlir.  but  the  small®3t  sp&o®
for  storage.     Any  box  &bouS  fonr  lneh®S  ngld®  aind  too
op  i;hr-e®  1mch©g  d®®p  can  be  ¢8ed  fop   8€oping  Sh®
Vierm®s€er  pe®lg;   or  a  box  f or  th®1z]  Stex.aa®  preducod
anfi  sold  ty  tho  produe®rs  of  the  proj®otcRTS  and  rcais
Can  b®  bought  &C  little  ®x?en3®  t®  £ho  pus.Chaser.
If  no  c&bin®t  3paioe  1S  &vaLlabi®  foL`  ¥1®t¥ungt¢pg,   it
ls  poa81bl®  to  pl&®®  thfrn  Ln  &lmoat  arqr  ¢onvcnl©nt
nook  vher®  a  few  lncit€s  of   8ffi¢®  4ar®  &val}ablo  1'or
this  u3®,
Ho&ainE  maL±=z±-     mpg  h&va  f or   eo  ions  b®®n  ¢on-
91d®red  a  jj±irt  of  the  inatrtl®tlonai  progl.am  of  the
Schools  that  they  8anetline3  &r'e  overlo®ksd  &3  audio-
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vlgu&1  &1ciB.     ¥iiey  al.®.   however,   &  very  ¥aluabl®  and
lpop€ant  mat®z.1&1s  ln  the  gcfao®1Is  total  program
and  d®8®rv©  ®&refal  &t€drntlen+     A  map  rack,   ®1th®r
one  pur®ha@ed  from  an  ®qulpuent  company  or  one  in.d®
locally,   can  ®&3ilF  b®   ~g}l&e©d  in  so±n®  oorT±®p  a-i   the
library  I.®®m  or  in  the  p®riodioals  atortige  8±;`rfuee.
H©pe   they  will   Jb®   &v&11&ble   to  all  wile  twL::Ih  So  ua®
therm.     8nd®r  the  Old  method.  of  Stoping  maps  that
h&v9  been  .practl¢od  bg.  So5'!t®  aohoola  the  mi3.  ape  &v&1l-
&ble  oriiF  €®  8m&il  &poaps.     Fop  inst&n®®,   a  cl&38
wini®h  is   sttidying  United  Stritit;a  iiistorgr  A. &®  aoce8®
to  the  Unlt©d  Sta€®3  m&pe.     In  ®iir.  pr®3®nt  pro:^.rari  of
*1d®  1nter88t  and  wide  r®adlng.  almost  arty  class  ln
a  8oh®®l  could  tg&nt  €o  use  a  United  S€abe3  mfip,   and
if  thla  jffiap  w®p®  plae¢d  in  tile  ilbrary,   1t  w®ind
av&11abl®  to  any  cl&3a  th&t  wanted  to  ueo  lt.
ra±  .±±±±e±L±;I:.€.  ±±±±  e=  ±E±±£±±±±±.  z±±±. A  8p®at
mrmb®r  ®f   plcSdreB  p.uL`ullah®d  in  jn&g&aln®®  op  &dv©rtis`.`j-
ment8 .ai®  valuable  to  the  ingtruoti®mL  program.     ±±onS
picture.  !uny  be  tdr®n  frQrn  bcok8  whlah  are  &t>out    to
b®  dl®¢ard®d  ln  order.  that  they  !anr  b®  qiBSd  to  ¢nrlch
th®   ach®ol8.   ppo€grame.     mL®8®  plc€ijro4  can  b.  zco`unted
op  pl&o@d  ln  fold®r3  a£}d  hc}ased  ln  a  l®8&1-8i&ed  i ike
cabinet.     ±£xbr.a  l&ng®  plotiLr.eB,   along  with  1`la€  neipa,
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crfu&rtB  and  poBt®rs  may  b®  inou8®d  or   ator®d  ln  Spe®ially
built   chelvcs  two  or  thz.®®  f®®t  wide  arid  &boLit  thr®®
inohe8  hiati.     It  ia  posglbl®  €o  hay.  bnilt  8ucri  chelveg
just  under  the  work-cotint®r  ln  the  worJaroo!i::I.     C&bln®t.
fop  8Llpplies  can  b®  built  under.  these  shrdilotr  sie®ivefl.
in  t±ii®  merm®r,   a  gr©&t  deal   of   3p&o®  o&n  b®   eav®d  ln
a  room  that  is  astmlly  crot¥ded.
Hq±±±±pg. £{£±Iry  Equipi:i®nt.     The  problem  of   atoz.lng
projectors  and  other  h€avy  pieces  of  equiprs±emt  i8  iEor®
eerlooB  than  that  of   st3ri¥ie;  or  hauaing  those  that  ia.r®
not  quite   8o  heavy.     i;o!rmd  proj®otoz.a  ar.®  lard;a  az:Ld
h@aLvy,   P©quirirlg  a  1&rge   Spao.  which  is  easy  Co  roach
ln  ord®p  to  the  handle  the  h®&vy  ppo5ectop§.     It  i3
'#o&slbl®  to  hoas®  lamg€  oquLpment  of  this  type  in
eablnt5t8  11k®  thos.  mentlonSd  above  wfalch  have  b®®n
b~*1l€  for  the  purpose  under  eyork  ap®&$  1n  the  llbrari®8.
S±loh  a  o&bin®t  may  b6  seen  ln  the  11bpari®s,   &t  App&lachleri
State  teach®r8  College.    A  diagram  of  this  ¢abln©t,
flgur.®  3,   iB  on  png®  33.
Housing  Rcoopd-Play®z.3  and  R©eordsr3.     $1no®OL±±±±£fi  B±£g££-Play®ra  and_  __     _  _I
many  or  the   Soriool8  nave  r®allz®d  the  v&l-d®  £o  their
pr®grama  of  r€cordlna8  and  tr&ngcrlptl®Hs,   they  &r®
belrng  purchased  ln  lnorf a31ngiF  gr®&tt5r  "±zBb®pa  by  the
Schools.     It   is  n®®sBsar.y  t®  ±&ou8®  the  racqrd  pi&y®r  in
a  4aannep   th,:it  will  1,rake  them  r®&diLF  &V&1lablo  to  tho8®
Who  want   to   dLs®   th&i,.L.      rti®8®   d©vlcea  t`-fez.®,   i`or   a   tliri©.
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COMBINL`D    ryoRK    AREA    AND
STORAr,E    SPACE
`..:'!
ri.}
®O"&1atip©d  to  bs  ar  use  €®  €.fa*  &ifiml®   pmo±gr&zEL  3  i+*+.
sf&8®ip,  IrQgrcaB  ar  saarry  aiffsr*drfu  tryg£®8  hatu  de¢fl
p3¢endaRti  anidr  €ha±r  &8ie  fro6  .@a*cosn.  esane  rmtl  encirm  wid®-
&¥g€fip.     aelxp  aetraftl.  evm  iea®  ®p  .zftyiJiS  p*esas*£-pl&Fi§&*tl*
ife!ea¢   apf*   tLffii#Ll`r   ln  &   e&as`{tiF   c&3S.   es&&13±g  tfriefici  ¢*.iiF
gxpgrS*bL®.     "£  ¢&aie  gl#`£¢teeba[  *hfi   1#&tr#.\aseeart€  fren  ai&e€
&rfri  a  r¢a3¢aat*1€  aRIBant  of  fi*Sgr  trtlaz*+     4r%ie  ppSftyL®sia
af   ®ttrFlr!:a:;  grcoapd-5iinyers  ®p  e®ifeblz£€Lfal4¥n  pakthS`&  afld
pe€sod+g}l&yiora  iS  iarFeLr  tlne  og  rlltfilBg  a  pldseii*  c!&¢
af  €frs  *asr  Of  tcaff iB  t\g±:peetgiv  tfeffi  lf+cara±ry  rcoua  ee
gt8sS®  ¢na::ai  ia8$1i   tLfr}GF  agr=+a   tan±iea  greyst.
i,   p±REifefl ife ±F®*SL|£Siea* @®S  Sigivton
<.*htlat  &   aeh*:led   lenl€1&S®@  a  bulisLt=g;  parmspaiske   tian
ilbp&Fiap  &a  Bfos   €an*`di€titl  &3  £ie   tiha  jpEgr8£€_&i  z*eehds
Sf  €he  Llbper¥.     Im&aeq;p*&caE  p#®T1&1est  ls  Sf€Sr±  jand.
fso & fr*  j:ant.pl&La  to  £*e  nSu*)e#  tip   *S®s-¥&  S£±dLF®.
*drln£&t3-&Sar.  wiaEts  jpl&B  b&iiidl¥±g  g?:p®gp&:ass  c®iEiick   'EFS
b€rrafl€®d  €Fy  aensui$1n§a;  tffl€h. &£ne  lltmfron  &S  &ca  h®fiF
€be  n3€a8  Gf  €h®  lltimaap  i?I;ra§;rash     i3enr  i-JF.   AaeEL&tiet  lS
thingoff*#££E¥£#Tar;a=i:g:€&¥in,ng-,¥. EEE¥LI
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1s  a  pfin  for  ach®ol  1ibraI.y  qunptepB  irmltt®n  bF  a
c<armltte®  ®f  School  11brar`iang.     m8  3tLisee3€1ons  are
pr&cti¢al  b®¢&us®  €hsr  w®r®  jand®  by  pex.3ons  urho  h&v€
had  €o  fa¢®  th®  problem  Qf  in&d®quat®  qua±.t®pS  and
who  janow  froan  expSpl®nce  vph,fib  Lg  r©quiped  for  eff ectlve,
functional  library  8®pTice  ln  the  School.q.
11.   cArELOGyL7IrSfl  AND  pRcesssli`gG   .rHE  RATjjRIALS
E± ERE beeiifi&1 Syst®m.     Llbrarl&ns  hthv®
found  it  8atlaf&ct®rF  to  ¢1£1sslf¥  f ii.*S  and  fllm3Srips
&¢cording  to  the  Bew®y  necifnal   systS`A;.t     Arty  f arm  of
hn.*caan  lmovledg®  can  be  elagBlfied  'oF  t±}1B   syst®ffi;
1t  i8  appllc&ble  t®  r8aordlrng3*  trana€riptions,  jrusps
and  cli.::?.pta,   ``,Lrrd  €any  other  nan.-boc}k  maberi&is  aB  well
&S  boot.i3.     E:duciatlonal  Film ±~iubllined  by  tile
H.   `W-   :ijiison  Company  of   FTeiw  ¥or#,   and  Flimstrip  8`uli¢.`i©,
i>dLbilsh®d  bF  the  3EL#je  company,   az-e   the  chl®f   eo'dr€ss
of  informablc}n  about  fllm8  &nri  filmstrips.    Both.  of
t±Le3e  bugrlng  gutd®g  ape  arranged  b¥  the  n®w®y  System.
"1s  is  &re®thor  argument  in  favor  of  gh®  ug®  of  this
gauee   ayBtem  ln  a+rchtalngtilng  fllma  and  fliHiBtrips+
Still  ancth®r  r€&3on  for  u&1ng  the  D®w®y  SFst&m  ln
®aSalogulng  nozi-book  mateF1&la  ln  that  t8aohers  and
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students  az.e  aeou8tormBd  to  ±'ind  boat±s  ind®x®d  ln  thl8
rmnner,  afld  Lt  is  1688  €onfu$1ng  t®  consult  a  ¢ard
c&taiogu®  for  nan-book  L`tunt®rlals  which  has  sat  +dp
in  the  Bapse  way  that  the  fll®  for  books  h&3  b®®n  done.
If  nan-book  mateplai8  ar.e  eatalogu©d  by  the  Sarse  rsethod
&s  are  the  books,   1t;  1s  possible  to  h&vS  one  eapd
oeitaiogu6  for  £.iii   typ®S  ®f  j'fflt€jpi&1  that  air6  hSQBed
ln  the  1ibr.Sp?.r.     Sfipds  from  non-boi)k  mmbSpi&is  &1.a
rnad®  oLit   in  t}i®   San'ue  t`F&?[f  as  are   tinos®  fop  boctfs.
It  ls=  eaay  to  dl3t±nguish  o&pds  fop  nan-`oook  rm*.tezti-&1s
fr.OEL  th®3©  for  boo fas  beeans©  cliff ©psfiS  eol¢ra  of
cards  a-Jim  h®  ns@ti  in  ciitaloguing  dil.f®#©nt   ty:,iLQ,a  ®f
::i±ati.pi&1.     IS  i3  uat}al  for  thB  oataiogue  oarda  used
to  d®Si6natB   the  ¥dpiouL8  types   ol'  i*&t®r.1&i,   +i7,.ith  blue
cards  fCir  one  by:pe  of  ,:aat®rlal.   and selmcm  or  gr®®n
cards  for   o€h®p3.     .ifeiilte  eard&  ;`mF  bS  ugea  throu8hSLLt
with  a notation  in  tt}®  upper  lef t-hand  corner  of  the
card  Co  lndla`rite  the  type  of  c;`iatepl&i  indafied  the.re.
Some  11bz`ar.lams  Still  pr©f e.I  this  iuethod.  bat  oth®p#
havs  I ®ntid  lt  ecmf.uL&1ng  and  th8p®for©  un8atisfaatofF*
At  Sn©  tlmo  ilbr&riaris  advocfat®d  bh8  gr'&otlc®
®f  &t€aohing  tabs  of  dlff®p®nt  oolor8  to  w.hit®  aa*-
&1ogu©  oglpdg  to  lndi¢fltS  the  byp®  oi'  i.,ratoriai  ind8xQd
Gn   -tiAie   oarcJ,   but   the   tabs   Boon  b©®an`H®  brots€n  and
5r'
dropped  Off  the  car.a,  and  €h.  plan  s®®m8  to  have
b®Bn  dls¢&rd®d  I.&th®r  g®n®r&ilF.
®en®pch S&tchom® Rul®S, m® mln entry
oard  in  c&talogring  au{iio-visti&l  i'n&t©piai8  ig  the
€1tl®   C&pd.     Other  ®ntrl©&  ;m'y  bS   jnbj®¢t  c*ir.rag,
9epies,   and  o€h®rg  aa  ln  oataloguing  boo+*si.     ¥he
nurdbor  of  additional  ®ntplee  depends  uj.jon  tile  ,,atoz.1alfl
coLbalogusd  irmd  the  use  to  b®  m±±d®  of  Lt  ln  tiro  ppa€ti¢ai
ach3ol  i op  which  the  e&talc}gu®  1s  Lielr±g  ia±i{ie.     M&t®ri&ls
in  unltB,   gis  &1b`mg  of  r®®er.dfi,   &r®  cLitaioe;ited  &c-
eortiing  to  tn®  title  grr  the  :±nlb.     mer®  aLp®  c¢rb&in
abbr®vlatlQrrs cot.rirmonl¥  used  in  e&talogr+inc  ourdlo-
V13ual  rmt®rlal8  tthlah  are  peculiar  tQ  the  fi®l&.
"08®  cost  of tom  tlsod  art.a  ilgsd  in  isd+lo&tid#aj.  #iil3fi._. i _ _
a.utld® fir-tolp Oudec
aoi±cai  of   the  jfioEt  corrimon  &b'opovi&tlons  follow:
fr
8  Or  8uld®
J  Op   jh
in
nQ       .1:i,
P.'i-i.ifi.
fpanea
¥®aeh@r l a  H&£inual
to   at}cc};n|*arry  ?+i.:ritsz`isal
jur3tiop  high  8¢faool
REP&
no  d&t®
rf~volnfionE  per  falnuS®







It   is  not  m®e®SB&rF   t;a   r¥®t  uij  an  ®1frb®¥frt®   s®€
®f   atBt>¥c3vi&Si€3ffias*      1Ta®   3hi®f   ¢ofisickca#&tisn   ®f   ©aSh
Sdil#®1   ig   tis   sest   Lip   iba  aim  ilg*  gf  &Sier€a¥i&t£SnB
&rtd  st£¢\k  tS  th@"  ®®n$1gt®HtiF  iz}  to  aFold  o®3i±`usl¢rm*
Eith®p   SfJtl   ©p   'tjhH   is  &G€®pt&bis  rfu®ri  LLg®d   £S   iae*
dlcat®'  that  the  :r+riat®rial  i8  oH  the   junL®P  hiisit  g€h¢ffil
i®vffil   s$   1er&ag   ¢faa   bh®   aELTae   sebbz+€vl&ti®rL   ls   tts*d
ti`RT®tigrhSrab   tfa®   B&tal®gr®*
E±±±=£±£±.€`±±€.is±.  ±±±E  2±:.±±rli±±±,¥±±±EL
`ife  1'ipsS
3t®¥   in   #grSi'.+&itFTIHffi   fl   S&t&1o#iJL®   eL&pd   fen    b?it.G   i+ii®fr
iB   t®   agBig¥'S   a  &i&8sffle&tio±&  nun`fi®p   to   the  zaaS®gri&l
t®  b8   Q&tala€tt®ck.      ln   &tri@   QaS®   of   rii,zig   Sit      fspife   is
plaQ®a  b®rsp®   fah€   ciasgificfabi3m  m`unnt}©p   b®   ffiiG  :!g:i&S®riai
t®  tia   SaS&l®g-ut€a.      in  the   &as®   c*f fiimg   an   "£Stt   ig  pi,&¢eg&
begQp®   bhs   Siaaaii'ie&tlSn  nan,#4ts®p   fa®  f®pm  Sfie§   Sacii
riunhsr.     miS  inform&tisn  1&  tFpdr{aiae  thy8  ®ard  at*S®p   bho
sacfuff   ijrfuSS®pn  &a   th&S   uses;A   in  #&b&iQ#uirng  `So#ifg*      8fh®
!iAEELin  title   Gifepd ifer  i.iira8   e®nt&ina   tsi'itE   SBii   Hue:*B®r.I   SiiS
€1tle,   ti€a   ¥]£ntldjLSSr*   th¢¢  d&S€*   ths   tyije  oi`  film  {wfiesthep
silSifet   fir   sSundiS    b'ii®  nan:#,b©p   Sf  €L&ir±usss   brfus  fiian  rung,
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an&  a  brisf  ci©scriptior+ or  the  cor!t¢nt.  or  art  an-
no*&tltin,     |t  ls  usual  to  note  any  sL_t®ol&1   atron±s
polnt&  or  odtstandlng  feintur®e  €}iat  i#®uld  guide  ®n®
1n his  8®c€1cm.     in  Sddltlon  t®  the  aids  t®  ¢&talo€ulng
aa  8®®n  in  Edueatl.on&l  Flim ¢uid®.     Hlnnl®  S©ar3l
i  ¥±±Ej±g±  H®adirtEa  is  a  useful  giiid®  in  ]zial€iti{;;Llg*  of
the  Subj®ot  Cards.    Shslf-list  car'd&  o®ntain  the  caii
nurnbEsr,   titi®,   prodtic®r.   Jiate,  notatl{.jri  &&  to  wh®thep
a  i llm  ls  glienS  op  so-md,   th®  sour'c®  from  xpjrilah  the
m&t®rlal  vya8  pus-aha8®d,   the  det&  of  pur¢has®,   and
the  prio®.     ELa3~&pl®a  of   the  car'ds  d®Bcribed  aLbove
are.  8ii®wn  &8  rollows§
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Eife Eg+=¥=F¥ i_€st i.or  Fiiras
F€36®T         G}iiid  gul`ianfe  at  iicBco  and  ach®oi.
Vagsat..  |cjt|.
ba.   3,,  !iL=ir£.
Po£'trayal  Qf  bile  ppobi®ena  arisin{;
1n  &n  over-pp®t}esct®d  chlicits  a&jostrieni}
The  t8&tih®rtg  p€irt  ln  h®lpl±i{g  the  irotli®
iS  wall  drma.
Shaif~Llst  SSar.d  f a+r  Films
__          ..--_   +.         j=     ------ J-,U ---.        `J_-_._-==        _    _      -I     __-=
ip136.7       Child  gnidanes©  &€  hal-ng  and  school.
V&B@an,  i9i*.
as.  35  mim*
St&to htialth  d®partm©nb.  i/i/#*
:?ftyo.00.
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The  G`qll  number  ls  larrltten  on  the  ®dg®  ®f
tile  oap  vtrLlch  ¢ontaln3  the  film,   and mist  b®  in
Sgresm©nt  Tj'1th  the  ®ali  nujiib®r  on  the  cards.
i  5"  X  3!'   oar.d  ±aay  'D€  uaSd  to  k®ep  &hS  r.*cal.a
of  th@  use  of  .&oh  f ll3n.     So¥ae  StLeh  card  as  the  sem:plo
below  will  sirfi.ice.
uibirdr&wal g# fa gife
Filjaetri!3S  :xL€ny  be  pp€pared  in  ;iiuch  the   3¢in®  'ff&¥
a8  are  f llms.    Fllmstpips  should  b§  8tor.ed  ln  eabln®t9
or  boxes  pr®£].,j+red  fer  the  purpose.    "®  cans  or  cori-
t&ir±sra  of  filmstrips  should  be  ifab®led  ®n  the  out-
gid®  to  indio&t8  the   o®r.tents,   arid  ch{3tild  bg  aLpranged
ba
ln  th®  cabin©€  or  -oa=  accordirng  to  cl&asLflc&tion+
The  Call  nunb®r  for  f llREtrlps, 1s  formed  by  placing
'tFSL!  b®f op©   tile   ol&s81fic&tiez}  nuslbor.      S&,rHP1®   C&t-
alogit®  cards  for  f iimstrips  alps  stiotm  beionys
2£±±±EbLE==L£±£££±e±Fiinstoltryrig
F$3£+i.2           "®  atom.   Life  #ffiar..19j+9.
5gfro.  Part  color.
Explanation  af  the  stl7+`io€up®
aiid  bcJ'iiavi®r  of  th®  atom
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grgIf-Ei9.?.  gfrL£Lf e£ £±±:+ftjLBL£=±E:±
`m8   &t`|:r!i.     Ijif®  Itrag.,   19-;#
55+1-1'-     Part  Solor.
Iixplar+ation  o£'  Sht3   Sb¥'ust.*z.a
and  b®htjivior  of  the  atoT.}i+
Withdr&w&1  Card for  Fii"stri
_    _           `                  .:                 ___     ___                           _             _   __             -I.       J==             I   _I     _        _         L                   I       .I
dy
Tb  form  the  o&1l  nrmb®r  f Cip  re€ordirL58,  place
an  ''R"  before  the  olaB8ifioation  mum:togr®     fi'  the
r©oord8  ape  kept  lrt  albuus,  the  notatiSn  ¢af  albulti
and  pook©fa  numb©p  i  a  pl&o®d  .under  the  cla@gif i€ati®n
rmmb®p.    For  a  record  pla¢€d  in  i]ocket  ®f  album  thp®8.
this  notation  would  b®  A1+p3.     `iL+eloep  az'e  exaxpl€s  ofl
o&talogu8  €ard@  for  r®cordiTti5s:
S®ua,   in.,  psStld.
Five  h;indr@d  :trratis  of  Bar.tholor&ei>j
&ibbins,   narrated  `ny  Pa`cil  t#iH8-
viotop  se  339
2  r©oordB,   LL   8iii©s-
b,,
"e  wltiridraH&l  o€ird  for  rtieordi{ngs  is  a
regul=Lrl  boots-v.-1thdraw&1  car`d  placed  Ln  a  book  ijock©t
which  has  been  paab®d  Ln  tile  baoK  of   the  &ib~us`ri.     "ae
acce83icn nu;:nb®r  13  placed  in  the  upper  left-hand
cormGr  ol-  ti-i®  can.d.
ty-'Jlthdpawal ¢apd  for  R®oopdinfE±
1_                 _       I                 --                      :
1`pansorlptlons  are  tr8at®d  in  the  seam  marmor
as  reoordings,   ©xoept   th&€  a   ''q}f*  1S  plaa®d  bSf op®
the  elaasLi+ic&SiSm  nunbez.  1ngte}ad  ®f  the   "R»  fop
p©oordlni=;a.
In  c{italogulT}€  Imps  a881gn  a  olaBslf Lea€1on
nuter  and  f arm  the  Call  riumb®p  by  plQclng  an  "H''
b®for®  the  cl&831f ie&tlon  nurmbep.     Bxalxpl®s  of  a.at-
aLogu®  cards  far  raapa  ar®  given  b€low!
!!±±± giz£H  €±=£ £±± a ¥±EL
cO`
nol7.756         lioir`th  Carolina.   }J©w  ¥oztk,   Ran:¥„
|c)i+ri+
i±±"  X  ii6"     Sc&l®  1   t®  i2
S`riieif-Li± se i2=ifeELifeLE
:iSi7.756        Nor.th   Garoiin&.   E}etl.  Y®I`t.:.   }ta¥iut,
19*6.
d2"  X  h6"     Ssal®  1   ti3  1Z.
Tdrrds:+r3.  I:-/ '`c./5h.     '::;a:j,;..vi -
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£±RE'LdrTLdrawal  Car.d  fee.  a
lJiotures  and  v£;iplona  othSi.  ii6ht-"@i#it  ;tl&teri&ls
&p€  k®{`3t  in  a  v®rtlcal  fll®  and  are  r.ot  cat&1oLmed.
"iey  may  be  +r*ut  into  f ildcap&  a.nd  pl&c®d  in  the  f ii©
aocordiT]ng  to  Stlbjeet.     A   ,q}iset   ls  ;n.r®p&Fed  a,n  't`jhlcfi
a  recGrd  of  withdra4i`9'`:iis  by  foldc3p8  is  k®-i:t,.     Fo1{.16p8
ar`®  rurfeergd  a8  a  riiB&n8  af  lridrtlfle&tlQn.     An  example
of  a  "ithdrQw&1  e&rd  for  a  foidar  fpcim  the.?  v©ptical
file  ls  sho¥7n  below:
RAt",Jti`
---t+!ai£,£f,io!'S'1'i.i.riV-I:R.1ilt3A...3Ijjtl
zhat®   nu9 ``:.f-dLmbap   and   a-db,i. i3e?a'ro'¥{@r.
ca
?g¥:§g:gap.     tsq\ilpasEez*t  and  stn*€rl*it  ¢an  tro  fr¢LiS*d
Sot>ac+-*ic&li:;I   igt   a  =mnnep   tnfa€  tf:n±£e8   tj~i®m  e&,3Li¥   fi®€®s~
elbie  So  a+i   *=¥o  `=£|giv€  iBlth  t®  qb*®   t}uef@.     ".  ilbpary.
b®i?ng  ncar!saily   bhe  a.peaLftyof.¥  far  fnf3r:an€LL`r`.  found
ln  ba3iss,   1=   She   iatiieaL   plfaGc   iH  #`tsi¢h  to  h'e¥JL3®  sL`di±1c-
T1&.un.L   eEi'^iL&pm®mt   &rta   ¥ffiterlaig.      If   thl3   fr*FHCBloe   LE
foiiena¥,   iS  i.  pe*aiB1.  Sca  a;&t±i®p  t@Sg¥hGp  &ii   in-
f®on&Si®n  -3n  a  glT®!t  a:ibj®¢S  iri  Sra  pigca.     "®  llSrfi:ir']i)r
La  uL*`a&il¥  open  tfroaLLth®*€  '&hS   ..iafaiocl   &&F   cS   trees.
Hfao  qfaLfit   €®   a34   1S&  ±sasSpiala.      IS   iB  njg€  tL1*&F.
ape.3lbi®   t®  gain  as¢eE8  t®  .+mt®¥-i:ji.is   grLiicfi  ±aingr  b®   &tsp®3
in  othap  ¥¥.tig*tB  Of   the   amiaul  balidi¥it>.
` 4/fu®  11trmr£&n  ia  paep&r®d  tJ®  c+*jLsjlfj.  and
®&€al®gr¢  ui  S¥ffSa  Sf  a¢a¢ariut**     If  €LiL  +;rile  ae&€.]rlti+a
®uned  bF  a  a¢fiool  &m  ®1asfll£1¢d  &±td  €flSarngco4  t]y
Sin®  anac   srat®`q.   1t  ls  ¢.S`1®r  i.or  e±ire   ®ch\@Si   #.o'£*.tl.-
clsa  So  fi¥i*  "d  SdLS®  then.     It  la  onir  BttS`urtl  Sfrot
!"tcerl&l&  €.rLSLt;   ape  angrfud€  aT&1l&bl.  ..`l€nca€  great  ®ffo+m*`
on  the  `?art  of  t:a¥  i*B®*-a  &rs  ,mare  gld®LF  deed  tfro
they  ®th.rrlS.  trouiiti  b@.
€*E- ¥
:sse:a±asfiffi¥  £RE#  G grffiffii#ife I Sas
REs±£rsarat  ±}g±E ifegiv±at<€  ife :§EgLL¥g¥gg±£fa    the
#ampqqr   #*a"EBSked   €EEa$   1ti  aeee¢fraeiesi   Gdrs   affiife®r±>iffi   ®ae  #®i-
jfasiwm&g  ftdsGungiv. aas±ff*¢ur*aeai  drq&=&gr+ra:m€  as  se€dfrddiffi*
ftyL:fia   are   3Ei®   ®amcoE3r#fei*#   ±azBck   apat®   ±3#   fta*st±esNgivist&se£   Sifi*   RERI
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Cin  a-4bjeiets  peptiHSut  b®  Sh©  BSfiosISf   ppogrsan±s  of
inBSpnebi®m  whi¢h  enap  t}@  used  with®tib  Ghar.SS  ®r
wiSh   sfflali  BrJst.      ¥i^~a   srmail  EL'ifeclunb  Of'   &d¥grptiging
m<-,it®ri&i   contain;.tJul   in  &ao3S   of   ¥h®S®  i iims  ns-ilail¥
ia  nob  ®bjectf ona.t3le.      1'i.iBS®   £'ii.fijifi,   €4dd®d   'kS   tdroa®
whi¢ke  :a&y  b®  bor5r#ureti   op   r®Itt®¢-i   i.i.Q\m   Sbtier   3o~iirc©B
at  ¥®x.y  115tiS  east,  &z.a  fSund  us®ftii  in  man:y  8choois.
#11¥t8bpi}}8  and  Via-*rm&::g€®p  rsSls  ar©   go   in-
®xp®n81v6  ffl&t  ne&riy  &ii   ti`L®   aci}o®ia  I.®perpted  arm-
ing  ©ith®r  Slco  af  b®tk  of   tin®a@   t¥Lgr8E  ®f   &id.
3*©.;irl¥   all   oi`   tins   Seh®ois   i2T7vees4;ig&t®d  p&fapoi*b®fl
®#nir±g  p©®®rchim€;g  &nii  tF&nseFi.sotl¢ns.     TLpier®   is  a
Pc>SsiSilitF  bh&t  *3is  V-drgrisd  tFgj®8  of  2:qflt®pi&is  near
b®iHg  rigivj€Sr\d®;^}.  h[fi¥®   ir±c¥€tn`sBd   t±i®   u.8B   of   a.®eSpdings
and  €pazafi&z.iptisns.
I,'
I:the  ¥iia¢©   *£T'   +un`ps  and  picturiess   in  Sh®  i8arniEng
ppocesss  .i.'i&g   LSng  btien  p€c®gni&®d   ln   Ehrs   ¢d*oabi®rlaL
wt3¥ii.      PpbLi3ti€ali¥  £Ll1  ¢f   triS   ffioh®ol8  r+#r>Srtgd  ©unlng
theB®,  tiFo  &ids*
¥g±±±i¥fi  £  ££LOL±=£#±i  ¥isg  £Li8S±±¥:ee¥£m&¥L§ aeasepidi?r
¥nS  Bngpi®i#r}g  ®n$8rt&ifieed  t}y  the   urFfb®F   cii`   this
pftffsp   bh&b   tha   &Lidio-vi&Lckfil   ®q-nip.'H®nt   and  !'giat®rlala
&r®   geatt€?pgd  ®viar  iiragry  of   th©g®   sefafais   s©frm  b®  ta®
bopts®  out  by  bhs  z!®pllSS  te  tile  q¢es3tlS¥anairS  pr®visdLgly
'i
i.®f®rr®d  to.     In  ;aarry   3c}.Lools  it  is  not  unootazuen  to
find  equipment  and ,"t®pi&ls  ut®pt  in  th®  prineip®ils
o1.flc€,   Some  in  the  aupply  room,   arid  ®thors  ln  Som®
atcEr®-r®:.in.      ThLa  make&  the  ai'J©,   in  !8&ny  c&s¢3,   not
conv®niBntly  acc®8Blbl®  to   €±ioa®  who  tyan€   th**.`i.
In  ±riazry   8a}i®`;18   th®p®   18  no   SF8tBiii;;4+ti&®d  plan
for.  housing  ELnd  &dralnlst©riing  th®ae  all-`is.     Only  &bou€
one-fourth  ®f  th®  ®®hoois  rap®pt€d  thRb  ti:lay  praotic®
¢SntraL  hou8lng  of  &udio-vlgual  &1dB.     this  rim8t  of
&n®c®391Si/  tai=®  &vay  fraias  th®1a  ugst-`rfuln8$8   to   Sh®
8o.nool3.     In  8  n.+tlb@r  op  oases  all  the  auiii®-visual
ald3  w®r®  houg®d  ln  t±}o  prinoipalls  orf`ice.     $1noe
it  is  not  &iwa[FS  poa81bl®  to  ppocur.a  !`tmberiuls  from
thlg  part  af  Sh®  bulidlng,  and  Sino®  toe  ppincipalls
caalry  o¢h®p  amtleg  souizetlm®@  €ak®  t[p  his  tl±ae,   1t
may  mob  b®  po$81ble  i'.op   9tuLienbaF  and  €gaLch®r8   bo  have
&oc®as  S®  the  ai*dlo-vl8'd&l   alas  when  tih®y  are  n®®d®d.
!±gse£±±=±  fa !g±±±±±±!±££¥ the   A1=isc_  I____    _        I    _    ___I____ Approri-
:mt®1¥  one-i our.Sh  Of  the!   Bcho®ig  rt*port®d  th&t  thee
18  one  carrd  catalogue  1`or  &1j`   the  13rat®ri&L&  hon3®d
ln  ti}®  libreir'}r.     ?`?®apiy  taro-tliipds  reported  that  t;ri©re
ls  jj&or®  than  one  e&`L,&1ogtl©,   and  the  z'ej`ii&1nlng   schools
lndleat®d  that  tholr  &'jiciio-vlgLial  &iil3.     Aboo€  cn®-
four'th  of   the  8ahoL;19  reported  that  thS`se  r©Cord8  di.a
7c:
Z£®pt  by  the  llbrarlan,   one-i ourth  &r®  i€®pb  bF  a  t®&ctler
asBigrai®d  to  bhlgr  dutF  &md  others  are  k®pt  b¥  the  riz.inc£-
pal  or  are  lc®pt  by  the  person  who  LLsed  them.
¢onal'*sion.     Sirue®  all  ®f  these  Schools  investi-
gat©d  1.®portSch  ofo`rii{ig  auciio-viau&i  oquiplasnt  and  "a-
tsplals,   1t  33mgr  bo  asLiun3icd  that  tiL®y  are  c;on8idsr®d
ini+optant  to  the  Schools. app®j:,irons.     It   8®¢m®  ifflp®asi`Ltie
/
that  th®  e;ar®*t@3t  n8©   is  b®1ng  :and®  af  th$8e  al&s  `uo-
cauae  th®y  &r®  Sc&ttSred  over  Biany  of  the  Schools  tiflth
n®  aystefantizod  plan  for  c®ncr&i  hotl$1ng  and  &dmlnigt;ra-
tion,
The  11bpar'y,  hsing  the  ?l&oo  th®r®  ®tii®r  gaur®®S
of  zratepiale  are  kept,  i3  reco."eend®d  as  the  place  of
h®u3L¥tg  the  audio-vl3ual  6qulpment  and matSrlals  as
ueil.    The  llbrarF  is  gtmerailF  open  to  Sh®  g®hoch
populc®.tion  all  thaongions  the  8ut}oul  day,  and  a  trained
person  is  on  d`*ty  to  administer  tile  fimtorl&ls  hons®d
th®r®.     Student8  and  t©aoLLisrs  ar.a  &o¢ug€®rn®d  to  S®ek
lnfor.!.ration  in  the  iibrarF,  th®r®foar®  it  ls  th$  1ogictll
place  in  which  to  plaS©  &1i  the  Bn¢iio-visiial  lids.     tfti®
llbparlan  13  tr&in®d  to  olas8ifF  and  catalogue  ail  eype±S
of  rmt®ri&1.     If  audio-viailal  aids  are  ci&ssifi6`£ arid
cat&iognt5d   D.r   the   S&`'`fi®   a.jt;I.Son  wile   cltiasif it3s  ¢and
oat&lo5ues  the  boots8,   1t  ls  poa3ibie  to  avoid  oonJr`dgi:jn
ln  the  mifide  of  those  who  &€t®£j±i;t  to  6&thep  tog®th®r
all  the  information  on  a  given  toll)1c.
Prov1$1o/nB  "Bt  be  £"d.  to  I..jiLioe  all  *n®  &ud|o.7  3
Vi8tla+   aids  t®g®ther  ln  One  pliae©,   .LjFul-Sr&biy  eyherS
til®y  can  be  hou8®d  and  adr`-tLinlst¢r.€d  by  a  trained  p®r3on
Hho  ia  &vail®bi®  &t  all  tlm®B  for  ®enault&tfon  and
8ui``ian€®  in  tile   8®l®etion  of  lat®rl&1B.     The  a`ndl®-
vl3unl  &id8  ;\mi8€  bo  made  ,£vailLibl®  &S  all   tlm®  Co
thoa®  who  mF  need  them.
The  llbpany  1g  b¢euri.ling  lmerm  &e  a  .urtez.iala
o®ntep  pather  than  &s  a  staras®  pl&o®  f ap  ijpLnt®d
caatt©r.    "e  audio-vls.asl  ®qulp"®n€  and  `{iiatt±ritLia
ch#:lid  b®  tsroqgght  t®g©thor  in  Cfi®  iibr;ir;..     Proryi8iong
ahotLld  b®  made  ¢o  1`urniah  the  n®o®s8ar¥  cd*ifT]e,b3  in
utileh  t®  hoais©  €h®   ©quip*t®nt.      In  ®&se8  wti®r®  ncv
School  biiilding4  are  to  be  oon8€rue€¢d,   tii®  plane
a!hould  1£icj.ud.  Qngi}£giv  apae`®   in  th®  iibrarl/  to  Sck®
c&F®  of   #h'ap  audio-vl3u&1   &1da.
•t the  card  catalogue  f op  ail  tyi3®8  of  ffiat®pial
9t.t'J-+lid  inoliAde  cat?d8  for  boc>kg,   f ilm&,   f iljiiLstrlp@,
r8oordirfga,   and  any  otiier  ,fi&t®t.ials  own,®d  by  the
ac±i®f3l/    The8®  mat®ri&lB  rfuould  bf  elr¢7|lat®d  throuchL
the  p®gliar  circulation  i &®1iiti®8  ol'  tire  seiio®i
libr.'.L|,.... r.   I
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